



y^íinT-f^ ‘̂̂ 0 ; í >̂h< , .f[>, j
’ -It e is J ? !--
¡Mál»ia: un mes, UNA peseía.—Prov/ncias; ^tas. trimpSj 
Eximnjero, 9 pías, trimestpe.
25̂ ejemplares 75 cIs.—Númem̂ aueltŝ Ŝ ts."
No se devuelven lo s orig inales aunqueaiocseánsert
|(ed9cci0a, Admiaistración y ̂ Tallerés: M̂értiFesv̂ lO
■ ' • T E a iiÉ r ’O aiTO  ax^íra., í ^ & '  *
Ó l t t S i a i R B P t í f t t l C H
I M A L  A , <3 A 




l i í k A i i í i p o r t a u c i a - p a r a  la^^vida. 
PpM ftfiK ism o lo p íll y de Je íp li^
¥  ^wmenaoración
yer nizo-ftt Páctidó de tfn iá n




le sió n  que en todo bue^:^.- 
|o han producido io S;^ i^ó s 
18 e l domingo^ 
p d tiia s  quei en p i^ é ^ ié r -  
núéstrd  w b e r, que- 
pública/F'íolem ne-
n repu^t^anq ínaM^ 
i le iíÉsá^ sa­
c a d o
’M
Sí(WÍC
c c ió n , e  
q u e  sisL- 
n d o d e  n u e s t r o  
ís to  e l m o d o  t a h  
h  é sp o n tá n e a N íjo n  
m p u ls d d o  p o r  u n a  
"nó" Héf
;,0 á ^ ,^ r a d a  s u  a lm a  
iild s ':p ia á ^ | ^
¿l?o y  Jie ^ rs d e n c ió n  
iüIssQS a o tp  qqe h fn  
^ :| M p 4^í)|asd!e 
^■ideda . ^ i p l a t ó z a  
y M q ^ i d a t l  d e  
.a m o r  i n s x t m g u í *  
r e d e n to r e s  id é a lo s  
o s a n te  e l  a r a  , d e  ía  
¡ibértad; y  d é  la  j f e p d i
c o n  q u ié n e s  están"" lasi ^ r d a ^  
y  g e n ^ a s  fq e r z a s  r e p u b lic a íia sra s ,
e l p u e b ío ^ e p u b lic a u o  d e  A s t a  'c a p ita l
y f d e s ú  p r o v in c ia . Y  dpq¡ 
t é m & m o s  n i  h a c e i* ^
tft nó.pye-. 
de unaj
, ■̂ dspá discárédá 
ciaron her
imposible recoger en w   ̂ éñíré
tTiirantedaagradaMámeBlv^.. t 
I cuan tos'á leSla ̂ íjoncurrimos laimds pariw-. >.
f e r il  s a tis fa c c ió n  p o r  n u e s t r a  p a r ^ ^  
m o r t ific a r  á  nadies é ib o  s e n c illa
al efscto  ̂'Cpmo ihemoS dí'̂  
ta tener, que ooncuriir eúlí
á actos análogos del partido^




P o  t ^ p u b lí c a u o  d e  l i l l a s  
i r  s u  á c titü d j p Q íijí^ ® !!  
r p o r  s u  c u l t u r a  I p S  j m y o v  
y  n o s o t r o s  ,s é4ó s , Jbrlhii- 
iO | S e i|ü ra tó e n i® ,'s c  lo s  iri-(  
lá  íá  E s p a ñ a  r e p u b lic a n a ,
lé r o u t ir á  e l g r a n  e je m p lo  d o  
qiué a c a b a  d e  d a r j p o n ié n - 
n iV é l d e  a q u e lla s  g r a n d e ^  
jes éft qué^éi f  é p ü b fic a n is tü tí 
m lítip a  y  s o c ia l m e jo r  y  
i^te,; - ;
1 m u e s ^ p s  m a y o re s  y  
¡O s e n e ii^ o fe ' é h { |o líih - 
i r á n  d é s P o n o c e rló  fif  
a g r ú p a c íó n  n i  p a rtí?  
d e  d a r  ta le s  e je m
m e n te  q u e  lo s  h e c h o #  c d n s te u íta le S ' 
c o m o  s o n  p a ra : q u e l ^ '  o p i n i ó n  p iib li  
c a  n o  e sté  e xtra v ia d íX ^ p o r a p a r ie n c ia s  
ehg^,^Sks ópj^|¿^é^mqnesrapasioim-'
; De hoy en a d é la ^ , por lo  qué se 
re fiere al partido dp^Fnión'Ééptib ií-^  
cana local, ya sabedjl̂ ps cadacual 
efe éstatqóey ^
Gonsignado^éstO)i|or que así lojre- 
efaman y lo  requieren lo s intereses 
políliPÓ s dé̂  h úé strd ' há rtíaó eh lado-í 
ciafid|d, basam ód^yhaélrrélacióp’ dé
’s m s ^ m
ba directiva Sél ®realó'HepaWioaw), re-|a,tíifflBd>»í^|j¿ ef f f i a c C T i
, i oá
iíecv?
preséítada: por,s% vicepresidente y secre- 
tario';;sqdoiden don Alcpba y
donvAntonlo; ''B ̂ rano , hizo jC07
rfer en abundancia el -vino y ilp  ̂tícorea ol -̂ 
sequian:donnt8tttam$At<i á tádo^mundo.
< i JUespués de las cuatro empez^X deS&le, 
Siguiendo muchoS' cocbcs^sta  ei Hotel, 
«tras del que ocupabandog jlipLBtras, hnéfE^- 
desf.
m e m o r l
í]|orj^dp^,.exeéppidj^^ 
d e ja r á n  g r a ta  y  p e ra u ri 
em l a  g r a n  fa m ilia -r e p u b lic a n a  de. Má^
ti) úmÉ:
s'préipáradds por los r^ublica-
posiuáiílgáéHos'iSbft̂ SS^q^  ̂ dS'rKaÉií
i^en^íál' ét ániveitdariiaiie ja prbcjjaomciqSj 
4e IS, ré|iública y fást/jar á.los seaoresiMedr 
áépdez' t*aSa:d§i, García»,y Gatajiq^
Badiilldd, se veriflearoo el, domingo con ÍS 
iaayqrpütitualida’aíy brillantez. . , . *
í.f
^ l; domingo, bdortiítiainerité tó
ciaMáí y córresb^ laj iiíHtatóón
de S . íqs^.Marlíiíieií
el domicilio” pártíéulár dé bsté ééiamádO co=' 
i|bligion<ií4 9 .19S , Sifeŝ i ttejS f̂fid
GafAlinjí í^rC Uh.m ^w íC tali a, jdédé
■lUBsai iiLalúttete'y'.Ctatora.:̂
La distinguida señOra y bella tija  d tr 
S r; Martiaez laiicktúb^Mleíd&ili&'j^^^^
' ̂ lOB honores dé la feasa áító«< jjnvitadoÉf, 
d quieñéS íihsequiaroi un : estpliudido 
álm üerizOí' '^.'',1
domCés natüral, -4p  






llajé, grupos,4e maceteé»: 
hardetes.
pMméraff  ̂ fo-
banderas y iíS?
.rsj
, f Grandes focos demarco ypltáicor ilumina 
tan el locah
En Slfétnído del salpn se ¡hnjkhn la nasaa
idádl^ík>‘"5‘í
Otra de laitladheSito^H ^ v
bidas íl (reputado oculista
de iosagltt ru
, jBdaardo L ahitteté
Hecho ei Biténcí'o,bj Píesideritedel Gír 
cqlo.Xiepoblieanb saluda á <>dos los corre-Vm,_____ __ -j
ligípuaylos reunidos en fraternal
Brinda por^alhierón, pórlos dlpWdi>.!'''nnvi'' 1 o :T I j , i ' i:! ■i'r-.'A.ííí '• L.J» ■ 'áyí ■»
El .<VppabhcañQ de < AiitoqqSi'á 
íiioĵ z, Molina, o^tepta ha la ,re- 
¡e loé corroligionarios de ¡Hu- 
j¥íllanue ya de Cauche. ,
(en nuestro;
as, comiéibneB rélacioná^ 
eró dej sábado, aslsüérón
Rohiés Pérez y 4op ĥernafr? 
id.. ,.,V .V
JDe;Yting[uera
 ̂ . B Bon Antoi^ó Torres GaerTéíb, a tó  Cirié«
deJibadAá la presidencia, .t o s e a p d q .W  tóimll Sáncli|á Eérntódez y don tosé TolM 
!W)iítaij.ybtra8yfrselménte se habían coÍpfia?l
DonqM«tó| 
dc^Gltófief'
n do*'dd Ife'̂ ToíL-
do aheníi'mesa? de dos.e rpetijos .de largo y I  ̂ ( %  n^m clínéio ■ .
cortídObles asientos.. . .  I, ,
ü tó f ’hnuderpk indicAha ep cade m'?«a | 
losiMtotóos do los cpmonsélee á qae esta-|; , í Bé Aloéáinal
bamfdélfiinadás. , . . .  . . X. X)fínf .Jo^i^uerrem  
La cabecera de la mesa central había si- (TroJRlp.J^b|E>, tó  Guérrero
doi- dieétíhílda á los .represenliantes de la iR|kév< to O t^ a  %  
prensa malagueña 7  corrjBe^onsales de los I José To rre j^  Jdpreíapj dop Pedro jas, 
ĵ̂ jüm|*pr|antes periódícoa to : |Diaz yJáob J^nó^ G^^ M lk r'
í,; 0; Mi ŝíeatx.v^X'^^  ̂ I ' Bs.yoíqító,
y por las Juntas Provincial y Municipal d Í̂ 
partido, y dice que como se espera co'n' inS- 
•paciencia ó'É á'ios Sí-es;' Pállhréa;’ Jesús 
Gareia y, Gatedina? se abstiene,de entretener 
tíempo,sl.BuditoiiOí .
La,concurrencia tributó íjunâ  gran.qya» 
ción al yeterano y prestigioso correligíonn-j 
ÍxOSí ; hahittete. ’
P , IP fc^ o  © d jn e*  ChálM
Termina cou un elocuentísimo párrafo que 
las aclamaciones y aplausos noB¿ímiddierto 
oir.
D. Ln e lo  QatibUiia
Apenas se ieyantó para hablai. el elo-,...,
cub̂ llte y .popular diputado por Madrid? re­
sonó uaa!^f'̂ éíasta y cfalürosa oy$Mto,que
duró algunos lílk u to s. ,
Restablecido el silencio, el Sr. qakiwa,,.,sj 
en nombre de loa republicanos^ mjidribeñq^  ̂
saluda á los de'Málags. .. - ,
Dice que no puede ofrecemos am̂ ê  endaytf Áí, 
lnz, pe)t0 .ojíecq otfp que quizás; por ser^n^ - 
'lejaitió eslm'd.sXaéjlé; ■ ' ’.'X '"p-
Cké que la itóníaquia caéra proqÉb p ^ ^  v* 's I  utee u o áuî iiojrutu
Ai i^Oñer^evé# con todos y pojr honor 4$ fia ir^
des y entasiástás uplausos; ^  , _ f(|y confía en que at mee del^oourrir'jieetQ PP.
Dice que niiería,, tarea iutermj^ndlile 4®* 
ementa de las representaciones ,deJp,a.̂ pq6- 
•blos de la proyincia que han yenídp, ^ 
aga ácoumemorareb 11 de-Febrero, 
ando decir que se han adherido Juntas 
unMpales^ que son Ipj totalidad c de las 
qüe se hallan constituidas. , .
Saluda á doftdelegadps dp Cádiz, sedPr 
êS Sánchez lipblpdp y Garjabide?.
Hace constar él jfeiei(^
canos de Córdoba, don Juan , Carbonell, y
habrá ni un monárquico, pues,tp .qup níí loa , 
háy de corazón y ai sólo; de ponveniéncia,, ,;j 
I ' Es tan evidente él triunfo, tósde, lo v>'P - í 
tan cerda que me preocupa más jo, qpe iyS 
4e hacerse mañana para (consolidar la Re-  ̂
pública que lo qué nos (cumple hacer hoy 
para arrollar los obstáculos é implantarla.
Se ocupft del áejp que(se celebra,'diciendo ^ 
que'pUede seryüp dé ejemplo.
Relata lo-.sucédidp «1 73 con la;Mepóblk
C3, pal» deducir) que pqppfia hermpéa Lpr-
1 de^tóbiérfeo no ia trajeron los republí-
el banquete, * la -baíMa dé toüsl-
ca ;cb<^^escogidas- piezas dé su repertorio,
pr<^Í¿ándo á instancias de la'concurrencia 
el Hidínb áe Riego y la MarselléSa.' ’
i.Ruiz.;
«Fétrnández Rúlz, don José 
iez,y dem Manuel Fefhandez
V . j . : , ■ ;Lá^p^eiSílM; X: ,
<Btt' r̂epresentación de ja  . píen sa local 
asísî toon: por La LniówM^txmUh Aon 
Bmiü4 Jerez;. por É 2 Croiiiién, 4ón>, José
... <• ,. imp#slobéé4 oerfe|4 é‘J'i 
pueñtéKvéqhlapí^
SiXfeTés»!'; áoíl fqérzb-8 jcpn el caciquismoimperánte pn̂^̂^̂  ̂
ti mpF88€mt«;das todas I «u la provipcia,,.con k  adm inisíM itó





’E£ ifpyDLifn don Eniíqué. del rxX.'" '  I Dna comisión del Consejo de la Federa-̂  
Miguel Ambrosio.  ̂ Gbreraí̂ ntequeifáti» feompuesta de su
.La prensa madrileña éátába representada|ünstrádP y(1̂ 1den1¡e don. Gcistóibal.'Giria)dB 
por ios corresporisales, don José Viana Cár-! y de ió9 aquél dp.ti
4 enasj; de JÍeraítóf don Eduardo Palma, de r Agu8»íu MatftV MbdiriS» don Benito Reál 
M  Iwparcíoí; don Francisco Laque, de JEÍ Barba y dom'íjüah teínándéz Diez 4e los
.ron eJtreh dS 1».*»*-
M k s ; pai^u^i^adkap aetosil nícipai, cím 4os^qáes|y.5^ti«]^
frrlbt
y  d é l a  i m p é r t a h
í í ^íI í; 3. ,aqjíí ,'p o r ■ 'iió s
. '
 ̂trS'b í ó, q ñft. para nos'
' ’íe r ó , '̂ 'y; lai; L a s e  (de'l 
| i f ,  X ó m o  p ^ l | d q :  é h |  
'^'■^iéiho^ d |''^ c |ia Íp É c |
i í  y pmmwsA k  ..exisie^
gene
.difícil. e 3jk,. ., ,exisi  
otáen ;inafterfal.-fO|n̂ '̂eq ebpéíRfctó- 
que, házo!kmtói#:ti%eu 
dé esta anormal sítuad^p? ebeandálosá y
Ifife 4ítótadós.--rtóhbííeiáí&i' 'oyilíbíf coi'
aDi
pctóof̂ l
M hlé 'dehtó '^tór'éñ'v^l^^ r.eIatb.4é'kM̂ hecboá''donéré̂ ^̂
|ílkd«,gratifcud^áiíl'ósf 1̂ ** t  délas cosas áoOTitójéll dé Más 
“ M é h é t í ' d t ó ' q u é ^ q o í ^ ^ u r r e M e n  el t í| ^ ‘g e n é k l ^ #  
’• poktiCá y de la admmiStjacitoi' y tomwon 
notá'de barios Casos espécidiBS, rSitériijldO' 
qna -yez más su ofrácimitóto dé hacerse in? 
térpretes en las Coltes dé' láá aSpiéácjohéS
Gíáyetfí̂ |(or XILefénsor deft:.(0C!b#»|ítotfáttís., -, .  ...
^<»n Yiotoriéuc Lomefia; pór îViteoo Diario, \ k , Juyéntui 
j  5 Y-’ iz; por LÍ»’MdbcOiC»on Gon-|




aéMártín, don Arturo B t̂íai 
Eéii± Santamaría Tapia.. 
PMe»f0..,Ge44x  . '' X
jrnai y H e rííj X dto
qi respetable .corr^igioí̂ arih Bernardo i  ¿q,/ toî érfeo no i'a trajeron los ,
4el! SjeZf 4e,l^laga, excusado su a sisrl ean^-g|jjo iQg mismos monárquico» obliga-
ten eiaij por causaq égenas a SU; voluntad, fe 'ábdiméito de don Amadeo y á
eu'viando.al propio tiempp su adhesión.
' Batre.1 otragf,i;ecibidas 89 eucüéhtrá lá
del Cpnspjp .sdé la íedéiacidn. obrera 40 
Antequfirá,, importante y yaliósO, órgahis- 
|mo, comptófllc de qÍem|p.ntos(óbrér08, cuya 
nproximaefcjOpt .g i^  ípaf%
dos por íá icacitó  ,  y 
^tnlo de necesld̂ p, pmf8?rk
i Con grtó ídjó de dekllés y tó  m
;m oeuM tíBi^; deiserî e i§, ŝ ^qácié  ̂
paña durante aquel tiémpó. •, v f̂-¡
Lis» qUél0á; vápublicánps del, 7,3 afrón^' ' 
ta rj^  grahdes^désdicháá 4“®
Ja pátrtá, y que á pesar de esL) résoiyjmfq^, ; 






ton, Bafáéi Móiérb ,,'dé;
j  don JbS'é'H.áXaS; dél Bmr# ÍM»- 
véréiíl-, cémíé rédátójr de ÍCmi») dé Rtoda, 
dOnLuis Alvarés?. ; ' ,
i Coh múy'bttéii á%tó^é5.vk Gomisi^^^
Á la mésa dé los 
éiíio.mby piróximé aipéílpnistáé‘e|qp 
qaéócüpáibáí 
dé que pudieran 
upks dé toó d̂ ^̂ ^
' orádores,á fio
stóórtójfehóíidez PállaréS,' íé siis «farcíay 
Cátalito-y á »ktír af lmnqüet^ ’ ,
T am méb ía Fédéráeíótt prÓviftCÍál m^k*! 
gUéñá éhyió á jés qipútáiiP» bttá cbmúnica- 
tíiób sálto^ttdbltó en tóbibré dé IPs obfé?P» 
que 14 fbrittai4;;-- • •í-






igPttítrá jfim eíJité ái
"  a q u í  á  
[ h ^ o t r ó s i l a j g l o í h ) -  
flíé á ú a ? 'ítr a fp u d o , 
s ig u ifie a d a  r e -  
'  c o m o  a m ig o s  
i^ r e lig io iíá r iG S  p re s - 
“̂' " ^ ¡9: p le g id o s  R p r  
' ’ Má-
isiuO' la  a lt a  
¥ f i ^ S l  d t ó á í  jitih ta  N á -  
„^ ;n ió ü  I j e p u b l i e a u a  y  d e l 
lítid o  d b t í  Ñ t t ó l A »  S a lm e - 
a p ir o Y e c lk r  
m lá a e íá  ó fce ce r ) pm 
s o le m n e  te i^ tiu vo n ia  d e  8ó - 
lo s  ré p lih iic a n p s  d e  
ié r id o s  y  á fe c to s  á  lo s  o r -  
ic a le s . • ' ■ ' ' '  "
pftsí JmdispeMsable, uó 
I ;  que sabemos perfecta- 
¡éstamos y cual es núes- 
kijQo para alguna parte 
e Málaga, que pudiera 
-aviada, que entre lo s 
le s de U n ió n  Repu- 
ra y  la Junta supe- 
e stro  partido sé 
moao publico, p fí-  
"e transcendencia 
medio de declára- 
¡as, de cuya veráci- 
dudar, la perfecta 
se Jb.a realizado, ésto 
lente , viniendo á prb- 
ic ie nt^  determinacio-
yquéjas dé 1*  óítóéh públiéá en Máktó»y 
éncargándó inüy eipresiyéttíéútiátá. lpp¡, re-j 
prééimtántjEifli to lóíl oügau&moa, republica­
nos erúe én sfáCté ?4 ^oh todáHíbérkd^ls 0 p,p  gi to l^ ip rtn .| p to | in »é t»|  to  
la segurid&d^éber^ttoaidi)*, püsieran en 
BU conpclmíénto cuanjp^ casos y asuntos 
éraan qué deben ser irtitáí®;djü|é|jiiáí!^nte 
porlop diputptos con ej;<^p|iei;up ó 
ser objeto to  una iaterpékcióq pariámj¿nír 
k m . i;:' ;X
 ̂ Jtos Sks.rMepéndez 'Paliarés, Jeeto^airs
cía y Catalina, hicieron
que BU visita á Málaga 
 ̂ ^ ‘heró, mto qto téíttatí̂ ^
aquello
que fuera uecesartó sú^pó^b é i 41 Congre­
so y cerca de! Gobierno, no Bolámente en 
lo que afecte al dérecho del partido sino en 
cuanto sé relacioné con ios Intereses públi­
cos, maltratados, y atropellados por el caci­
quismo monárquico;
Excusarnos decir? y creemos que en esto 
nos acompañará la opinión pública, cuánto 
agradecemos Ips ofrecimientos de tan dig­
nos uiputados y cuánto nos congratulamos 
de su actitud.
La  j i r a  cam pestre
En atención á las msup'elal^les . d|flcti?̂ a? 
des con que tropezara k  Comisión encarga? 
da de organizar los actos que hubieran de 
yeriñcarse con motivo al doble objeto que 
se menciona en áLantmriú*“ apartado, aloioulouviwut* .oju, XV* »,ifaric o,
procurarse local to®áua4o dqnde celebi'ár
un mitin, desistióaÜtdé este námero, susti- 
tqyénáolp por una jira  cakpe»ke ,
E l sitio  deeignajto éw el Arroyo de los 
Angeles y k  hora d t^na a  cuatro de la
irá
fi"?5*ítmos del partido- ̂ en 
itího ortfores, éstos n a fa eron  • tarde 
" Mabrtéipal, sinOde malas A pesar de lo 
telones á  un con sejo  que 
püdo tener caracteres 
Itp, m  m enos intencióneos 
iti Ó coartar las atribuciones 
d e  organización do la  
^htona señalan com o de 
fiitclttsiva com petencia de 
locales y Provincial.
^  desprende otro concepto 
.«M yietie dejar sentado: y es  ̂ . .« . ..
i a y f c o t a v “„ „ " “ *íj: Republicana,a
V y k s  individuos fíe la,
 ̂ m jefatura del| clón, fueron reotfoitos
leron. M &^eem os por ahora | maciones 
insistiim ás en este pdato. l No obstante lAcru 
)ién ten em ^  w  la ^ u n
desár




páték'la iBáfánda. Ié{ 
nutUak# tenia el bei| 
peqiusfiúMbsiqae cui 
Btotol^toMUirro irij 
..AJ« fb%a4dfi? <>dipt 
un laH{fsata4e<4on 
ei que tA)mtoán iban
ale del tiempo y 
ían agua ó nieve, 
ló a liu gá cd ek
Lm;iMr^ídeMé||,:
, Séutáf toáe en -k  - mesa presidencial los 
d itok toa i).' Emilio Menéndez «PallaréSien 
e| centró, á su derecha; B . Lucio 
pLBáéhillér y á su ijfquierda D. Jpsé Jesús 
Gár'cía.f'  ̂■ " ' ..- . • i ::-. ..
: - A trtoy.bttoi lado dáiloallpstresvcowelir 
gVonaríos se sentaron: el presidente dq la
DffFtófl^OXió*
Entré ebros|p3rficibLa<on4os tsigaiqntqs: 
. Yéiéz^Mál^^ 11' Febrero, 8 mafíina.
, Pédro^mMé^Ctó '
. A ‘ ihre dé júyéhtúdlRé^toíi-
^ q n k ,M v iick l dál;aártído,. f 
mez Chaix; el dé la. Moni, ipal, D .,vPft^o .tusiae:
ATflá%8%fttóátó«itoá5 4ái íGhYuiq Repot
btic^% jtofí Eidtor4%J^bRktef el ,4ir§ptor
firme promesa de dq Ahktraeta; u . xnego aei rozo yauarm 
no sería u¿ Mééh4 ®̂Í vicéb^identé de Ja dé”É^eplfaBa‘ do
D. Antonio Yéntmra; loa W 16®* 
ce de León y D. Fernando 
____ érp»;’ éÍ\TrtcéprééiÍenw|áf-
mero to , iV  Lié;
Cueva ííá rhn ,' él présidénté déla' mímiéipal | §¡ héh
.............uéiá; DfDfóg^dét’F ó b ^ G ^  '
n
...̂ .___  , dón
AutoníQ Amusga, D. EjínMó'Sát!Cbe2!''Alcd-̂  
: lk ^ 4 *BÓpéi Ltó é í, D. To%i4s 
Giéb'erY átnfsíttartá. D i Ahttoio' 'Séttátto 
Fertaáudez. D. MitóéP d'el'Yínó. 0 ; Raifión 
úiz M tósió,' Dv í&ét'áw -tt 








, sea i ^ b r e -
éqs éercá de muf|“ to88-
.>.ri
d l i s e u i ^ s a s
hrii^
te tóTa Jttotii Wuhléitól^dé Gádfe;/ don JO- 
eé< é̂átohex Bohlédo'  ̂f  ef sefLpr don Guiller­
mo Gatábidéz, llegados exp)M8amente oOn 
el' Objeto de aéistir a l banquete, y en re­
presentación de los repuiilicahos de Martos 
nuestro correligionario D. Manuel Gueata.
Nuestros queridos amigos el; presidente 
electo del Jurado de Honor don Mignel del 
Rio Arrleibal y eh yiicepresidente «aegnodo 
de la Junta Provihcial don Eduardo Gómez 
Olátia excusaron su asistencia, el psdmero 
por dtencidnes profesibnaleey el segundo 
por indiáposioito.
£1  m e iiA
cinco ca-EkuvotoFU^Opto to®®?ky 
mqwto» o hizo hoin>̂  acfeditado réstáu- 
rant^eitbá? Gortág y á su dueño D Epifa
nio García.
ttacipmqueq^Ja






y de la  Junta  
de su  exeursióh políaca á
1 pod]*á& decir á uno y á o tro s, 
ríecto conocimienjilo, por hfí-
haber caído una abane
hade
les y levantadóB, 
toa y entusiastas ada;  ̂
especialmente cuando 
pór primeva vez los 







Ipl tiempo y de 
tdâ  nadie 
que ha- 
tJ9xee Gómez 
en tonoá viri- 
tcafto f'-ecnen- 
i« y aplausos, 
m o  f Hegaron 
s 'yudes de la 
ires Catalina, Je
Merluza al ¿r^eili 





l ! ^ 4i 'd k 0 s io íh a f i| .
%ir-í ■ 1 f- ■
^áptafiéóé y k.clámáéibííés 
’ealudaroh'i|iilokdor. \
~ I4icimn4p .̂que es tradiedonai mi­
tre loé «tó^blicanos 1$ cpnmwtoíap.k? Aél 
i l  dé» Obrera, íectó gloripsá to  qito «4  
proclamó la Rephhlka eepi^to y 4®clwa 
que cuando addte.:á; un acto .4e esta ckpé 
-------y alegría;|aquélla por qne,
■ ‘ ' itt
y  pyS S í i Í Í ®  á f i t o ’itoto!
Expi5fttofSU:»gíáhtto y
canos, toifk  Ptoviuqkh??j4lfi??F j nna grnye cuestión intefuaciónál 
sentantes de la minoría del Congreso^ asunto 4él vapor Virginius.
rt&deJq trtbuna espáflola;,ji9r lml?er áto?" _ -
üonado sus puesto» Ae íuphá Pák X®PF A 
fíatsrnkay to» nosotto8iitóLk?.vE^op®b, 
tocha... , v; ; .'. •
- Dedícá un recuerdo á los uiputadós ré 
pUblicanos de 1873 y eXfirésa su esperanza 
de que los de las. actuales Cortes sesu con­
tinuadores dé áqúMíos. •
Agreg|fc,qjie la, Repñhiicü reprgauizó  ̂eí, 
cuerpo de Artillería, implantó el servicioi, 
obligatorio y enumpto tqdp cuanto ‘
. Icioso p#jra España réálito eí gobiérno 4̂ 1 ^
" pueblo*... , - . ' . V’
En cambio 10,g.muuáxquicos en el tiempo, (  ̂
que llevan desgobernándola nación, h a h ” 
ihechO doRsPáfiá un pueblo sin ejércitp, qiá 
¡ Loa que reptosentaban entonces al par? i marina, sin colónias, sin administración, 
tido republicano en i el ParlamentO j to to Ln  nn^ paiahra ;  han desgoM’®̂ ® á la pq- 
atletás dé la política y sufrieron toda jclase j iría;.arrpjánd5lá .comó ignommioso in ri á 
4ó persecuciones sin  retroceder n i desma- i  ios pies de las demás nacltóem 
yar en suq aspiraciones y propósitos, lo-1 E|..partido ropumicán® tiene, que hacer ,
,grando,ykf éoJámados|8US;3,esftorsos, mito"!grandes trá porque sé encuentra con 
tras que í^ o tro s  sólo hemos BabMtóRorár|^ĵ  es país y con ?PR Páírta
como débiles mujeres lo ¡.que no ,pudimo88q^0 gg pstjm, puésiio seíe puétdlTsmár , 
s hombres. . , así á una nación entregada en mapíi?, de
88»P5 "^ k®  tfi? 0,f!qú Old®udír gú ac?
408,408#  tostante, diw to®^U0 jie b e ^ s, 
limitarnos á, conDptoaoto.r, kchaq ínolvida- Dice qne la patria fie Muiira y de los libe- 
bies para el partido» Pto® que to  .toqmsó qu,e turnan en el poder para arruinály ( 
póner todos nuestros cntusiasn|tojy todaP á España» no es la,patria,de los reptibíiéa  ̂ , 
nuestras énergíaf iál torymiode jo s^  quienes d®peáli P®to p̂dos ígtó í^P» ,;
8 #  l^ k á Á ®  psz; y de fratepitod P?Fo| jastieia y admipiptracióñ honra#* , ! ,■
i«^ h®®®̂ *"®̂  y nuesFl?» ®®k». qu centenares de vivos y entusiastas ápkUr
con laá ̂ SkbraS/ ;  . . Isós se oyen al final del di8carsp tol stóbr ((,
Se asocitt4 íl .nombre f P® t» Junk ryovto* Catalina» dql cual Sólo puhUcaî ps # , R w
ciái á las manifestacíto®» 4éi S#®* Afmasa 
y súplica á los diputajdos,, ge. 
tes ceroa4el Sr. Sslméltóv# 
nés-del partido to  Mái#a. '.,j
Propone, y así se acuerda  ̂pór. aclama-̂ '*
ro extracto*
Más,de una vez dejamos é l! lápiz- 
aplaudir al valiente orador.
«upuu.=, ««u oc ^ M». E m ilio  Itte n é ita e í PM ^^
ción, dirigir un telegrama al feto d'ánqme ■' ñúsniP qu® ips dem # oradores, toé 
cuenta de k  importánpi?. del aétq 7 ' » “ !: saludado con aplausos y vivas el hátaháí:
,A««wíA.)nAí. diputado por Yalepcia.
Su discurso, notuile po* demás, encerr^i- 
ba grandes enseñanzas para el partido ré?”
ficánd®!® k  ádhpsiÓñi dé |lPs républica Ps
msláguéños.-'í' ‘ ^
Termina saludando á los correligiona­
rios de Yalenpk, Matoid. y Almeto repre- 
sentad.084ñ é¡ báñqúéte pÓJfBtís dighosto- 
pútatos^rés. Ménéndéz; Pallatós? Gátaliha 
y jés#':tíyirt5iá;';'\ >0) ! ' c' ■«!
E ím tó ^to é ib ió  uñá ^  y -íui-
idosaoyacióp,,, .'
Dn A M to iite  T e u ln tó  E l S r. Menéñdez Pallarés» cuyas campár
Gémiéutea el director to jÉJwí̂  »u4 jsqur- ña» parlámenkrias son conocidas por to-:
" • « n 'i . dos los españolea, pronunció un discurso
mágistral, demostrando que no sin rtotoi 
goza fama dé ser uno de les primeros ora? 
dores de la minoría republicana. i 
EmpiéZa diciendo qne. hace dos afiós priíhi* 
metió 4 stt querido y prestigioso amigo et ? 
director E l  P optoaír, don José, Gintora, ver i 
llálagá para celebrar un acto político
piiblicano.
Cada palabra que pronunciaba el insigne 
orador era ahogada por entusiastas aplau­
sos 7  cádá concepto que emitía era acogL' 
do ptó ía concun-enci» con aclamaciones y . 
I  vivas deíirántes.
s,tí manifestando que inmerecidamente hg 
Sido.dBsíto;ado.pata hablar en -nqnibre' to  
los republicanos de los pueblos de la pro­
vincia, que tan digna represenkción tienen 
ene! soto.  ̂ xí .u ■ ;
Saludó A lésdiputados, á los r^ublica- 
nosmalágneñésjí 4 k  prensa, á la que. 
peítókoe y P to k  q®® vive, añadiendo que 
se conl8% rá.touy honrado con eeír uño de 
los que forman la prensa de la provincia 
m&kgaéfla, verdadero # rtá vp z' de lá opL;
Móa públié*r ' '
A gránñeéj rasgos con tonps viriíésî ^ elo-
éntnsiajjlá ¡  PYíqjM^¿®.?LtoMée |[ne I M to  cuenteé describe él caciquismo dorntoanto 
profesa^w y quedan ,de,sak^ en ios pueblos, m il veces peor que el de la»
D ’ce también que el anlvfrsariéWáé áé|crpítales
celebra % ^ a cé  ráúáemoraT.aquM atropello jjq fogosas palabras advierte que va ex- 
iñaudito la Wché del ft aéEfteró^ tiuguíéndose el plazo pira la .revolución y
de 1874 (9)n\ unas Cor^a legltimaiáénWP termina brindando por que la próxima fies- 
constitüidás, goí|é ei^écrable qrfe’filó lugar ta que celebre él partido sea para festejaj 
áto restki2taci6n de una monmrqma qué ha 1instauración de la República, 
llevadó ‘ á*̂ 4a pararía a k  riiifiá y  ál desdre-* ei orador fué calurosamente aplaudido .,ícft,iui !-fu-í > ros. .0.1. !■ irví í-«j5> V fí iO!iv.‘ríii '¡.i





íio^dé 'fa pa»] 
Hace notatb 
bnamo sedi|jii 
morar una fei 
para congTi 
otros tres dig 
no^, que soq 
ranza de la 
íuzga que.
nur a
y hasta ahora no ha tenido ocasión de xeifír. 
liza r ei viaje, congratulándese de habetí® 
hecho éOi¿x»UB amigos Sres. Catalina y-íft* 
sús Garciá. ^
: Pide que iós republicanos malagueños-■ 
envíen sú adhesión á la asMoblea de Eára- ; 
goza, acto de traféendental importancia 
para el partido.
Expone quéha viájiuíó l^ ito  veces por 
Anáufucía» siento esta. jápí|n?®to yez que 
Visita aMálato) to enya cgpiki ^noítoíá 
grata imp.res^p. „ ,. (,
- Asegura que Ja # #  Mája# eé: 
primera en ts^uOP»to,»er eontoíék#;̂ **^^
i desmembrarorn-el leriito-
f r  ' j 1 ^
;e eî  bariiqaete qué éé’icélé 
pxclusi-vameute .a 
tan glPFitoa, sjin 
fnop t o  tener ® 
ukopidiputsdos república- ,̂ 
ra del parlamento j  5«jpe”
tou pasado los tiemll>®» d® 
del platonismo y que ha­tos tratom ®i»t,  ̂ .  L
cen falta ac^o|pnérgico8 ,y decisivos para
b lw a á f, 
ei aqto p$ 
enya Itoj
I las J*untas¡municipalól urepu- 
nciá, reéíesBnláoafe eñ 
arosás toiMsléñésf dé
i i aiOT. TI
pypvip ia, r pk irt a b ®
8 ¿umer i
4 j^Iaga hék®8 todó*h#htl|' 
m jidto»í®u®» de Ids rtóíflilicá* 
garreo J o  Jírenidíinto, Juké^, A L 
de laJonrk Genalgüacil C^siitábé- 
neja, TeWjljlom ne, trómpete, D tó w j üiibn 
tejaque, Henagalbóh, Caurnan»,^namé^| 
carra, Alfarnatejo» Pefterrubia, YillanueVa 
dql RosaiftSf, Ĥô ge/ tluevas del «iH%Ierro, 
'Sérrato, Marbélln, Monda, Benabjáá, To  
rróX. Ai%líéisJ ''Gútar y otros pueblóB 
' H l^ r 'Cáíbóñéll, presidente dé'̂ í»la Jan tal 
Provincial de Unión RepublicasáMe Cto
remediar tantos males 
Invij» a todos para que escuchen la pa­
labra áutorikffisim a áé loa queridos hües- 
#des, y plaa^aka que el paítudo XepUBlica- 
no de M áto^lÉjla perfectomente orgaíflza- 
dó y es m tóék de disciplina? rbhuétecien-
Es saludado con grandes aplanaos.
E l topútado por Alñíeria em^eza dicien­
do que no tiene autoridad p^ra sefialaXel 
plazo de la revolacko* '
Yenga en buen hora,'que mientras llegue 
no me toca otla cósa qhe obedecer y ejecu­
tar.
Es cierto que hay que procurarla, péro 
stp. impaciencias, tanto más cuanto que las 
Circunstancias laboran en su fávor y es de 
eáperar que Se precipiten los acontecimien*  ̂
ItoS, pues la nefasta monarquía Va des­
moronándose por virtud ide su propia co- 
rrúpción. í • ••
La revolución, dice, no debe quedar re*!
4ucj.da a fiambiar la mstitiqnnn 
capor otra forma de gohiexno qqo elijs n
puebl®» fi®h® mas hon^a y penetrar e§a 
lo más pgofujado de to entrañá nacional 
Hav une mirar á la clase obrera y py qu ene 
Urarse bien Re 1®» padecimientos que ^ oj
lá aE®hí8» tales como el'hambre' eh 
inela y otras régiones,’ pára que cuandq
do suS afirmaéionés el acto que se realiza 
Ruega á loáldipütadbs que; así-ilo' comu­
niquen al ilustre jefe Sr. Salmérón; ^«ña? 
diendó que !ós republicanos malagnoto» es­
pejan con ansias la hora del sábrifimo para
ofrecer su eómíiíarso en aras de la íiBstoura-j| .u«»xv>*oxx .x... —;—
bion del gobierno del pueblo pór eL p«eblo. | noe»dé Espato lá vida de los'^repubiicanós 
Terminó hi<6r Armasa su elocheaíe dis-tmala^éfieáf
llegue la hora deseada, podamos redimirla 
y'enaltecerlas  ̂ '
Dice qne ?debiérsn vivir los repubiica-
curso, bnndanflio por la Unión Republica­
na, pór Bu'jñfe Sr Salmerón, por los diputa- cuya»
4os de la mhiOna y por qne eb jrnmpo no 
lejano se ünplánte la forma de ̂ bierno que 
'necesita la pütot® - * 'Hí
n̂ ialui
d.ector%,i
ito en nombre de Almería a Malaga j 
beRégjis enéomia con galanas %a»ds ykto»«|e(tós'amorés a esta^tierra lestáñ 
_ o^poprqa®’4®» veces fueron invi 
tafíos jp^i;epublicaBOS almeritostes por: los
JUSlifiC^Oi
Grandes aplausos ahogan toé últimas pa- \ mHlagnefios para paito» k  Union antes de 
Ijabxasudelelradójr , , | que esta se constituye» x», ^
vió santa y murió mártir* Y k vP®y
no puto-toj á luz el pr^ram^a de goRiéíq^ 
que correspondía á un bjiep régimen repu»?̂  
blicano; santa por. que pp se manchó con 
ninguna impureza y ̂ piártir que mur^q 
á inau.®» d® un ,sicarí® to k  jttóccíoq, ' ;
. Ensalza la memoria de Figuéras, Ga4te;| 
lar, Pí Margal! y, ptr®» 7 C0,U#gra un re­
cuerdo afectuoso páralos réptolieános ma­
lagueños S^res.Capájal, Paiauoa y Gó^ez  ̂
Gómez, los cuales pusierop sus ^ # 8 ;
mente al ejército.
Eaxunbriltonto páíwfo exftlatoí -
¡Flli|toaftno.k\®erdto.rou solf
dos, ainoioft frailee» to C.uba Ja pejjdíerou 
to» Ee»®»toea sino nuestros iaotoistros, qq/s 
eran los que gobernaban aquellas islas, v;
Matofiesta quesi to poder toálftar 4é??o- 
ca tofPitoLserá k  culpa to  to» átoftioos mor 
nárqtoeos, que han tosp»oatigtoto A lás ía* 
yes.
Cqu I^au coñocimitototoioausa, trata el 
catalanismo, diciendo que Cataluña es la 
reglón más republicana torlspañu. 
Aseglara qu.e Ipa catítouiatas no son se-
ilusos clericales .ngoiatsá? que sos ateos 
en política» PUPP f  ééptto cualquier forma 
de gobierno.: ;
Dicó que la descéntra^pitó que p^sL
I
1
*Hmik <v  ̂«¿Jí"' -n- í
MaanaasnBn» mm¡«>i>Bmi»)!smmmw
ÍACldii antiséptica úe per­
fume exquisito parala lim-
Sieza diaria de la cabeza» fn certiBcado idéí Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompaña álos frasco^ 
pruebâ  c}ue ei producto es 
■bsoitffi^iente ÍMoterisiVo»
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PELADA y demás 
enferipedades parasitarias 
del cábello y de la barbar.
t s f m i e É I s s  k  lo i « | § i
m .  RUE Ide AZÁpRA LANAJA
M é'd'íieo-O é'nJlsta
Calle. MARQUES DE GUADIARO núra. 
' (Travestí'dé ÁilátiiOs y Beatas)
Se al(q[tiilan
Unos espaciosos almacenes propios para 
industrie, ó fabricacióñ en calle de Aldere* 
te (Huftita Alta).
In2cíimarán calle del Marqués, núm. 17, 
f&bxica dé tapones de corcbo.VENDEN
Dos motores eléctricos uno con fuerza de 
¿os caballos y el Otro con fuerza de uno, y 
una magniñca prensa de ipran potencia de 
dos columnas. Tamaño de los platos un me­
tro cuadrado. Todo en perfecto estado.
Pára más detalles, Agustín Parejo, 6.
La mayoría de las comisiones que vinie­
ron á Málaga, regresaron durante el día de 
ayer á sus respectivas lOcalidadés. ‘
El Sr. Jesús García se separó de los se­
ñores Menéudez Pallárés y Catalina en Do  ̂
badilla, desde dóbdenicYclió con dirección 
á Gn^nadá 7 Almería, en cuya última capi­
tal permanecerá algunos días antes de re­
gresar á Madrid.
lili  muestra reilaeeldii
Los diputados no quisieron marchar de 
Málaga sin visitar la redacción de El Pofu- 
LA.R, que recibió una señaladísima honra 
con ello.
Razones que comprenderán fácilmejité 
los lectores, nos vedan consignar los con­
ceptos que expresaron al ocuparse de las 
 ̂campañas de nuestro periódico y el apreció 
en que, según, nos digeronv tienen á este 
diario tanto el jefe del partido) Sr. Salme­
rón, como suS compañeros de minoría par­
lamentaria.
SxcusamÓB manifestar nuestro agradeci­
miento por iás referidas frases de los seño­
res Menéndez Pallarás, Jesús García y Ca­
talina, que nos servirán de aliento para
lá calle del C e i^ ó  han cido corados María 
Fernández Rac^ez y Francisco Calvo Ló­
pez, los cuales presentaban lesiones leves 
producidas por pedradas.
C o m la ló n  d e  «b m e to s .—Hoy ha
¡girado una visita deinspeccióq|b comisióh de Abastos, decomisando hueh número de 
panes faltos de peso.
También recogió muestras t de algunos 
' géneros para qtie sean anaüzádos én el la­
boratorio municipal.
CTn h e r id o .—Un cométa de Borbón 
cúndpjp â yer á la casa de socorjro del dis­
trito dé Santo 1)bmi)i¿o á M i^ql Gutiérrez 
González, al cnaiie faerob apreciadas uUa 
herida dislacerante ¿o cinco centimetrof, 
pon pérdida de tegido cñ el antebrazo dere­
cho y oirá contüsá de dos centiñíetiros en lá 
frente. ^
Segúd mdnlfestó el Miguel Gutiérrez 
dichas lesiones háhian sido dcasiónadás 
poruña caída, lo que parece algo extraño 
por la forma hue aquéllas revist|)n.
Después de curado, pasó el herido á su 
domicilio, í
■ X ' ■ V  .Los toeditadoB y antiguos
ALMACmES DE DROCAS
casa fundía en 1850 por
guardia municipal hemos visto hoy un par­
te dando cuenta que en la calle'Dasso de la 
Vega, núm:.^<Palo Dulce), habita un ma­
trimonio cóh nueve hijos pequeños, encon­
trándose en la más espantosa miseria.
Esperamos que el alcalde socorra á esos 
desgraciados.;
por me^ra de local, á kde Jerez, se vende en todos los buenos es-man siaoira»ittuiiuoB,ue»uo x. ----------- ^
tablecimientos de Málaga. pasa recién construida para la apertur  ̂fie ^  .
m  Pensmxmlemto—Aguardiente dül- r C a l l e  d e  C i s n e r o s  n ú m , & s
ce fabricado de vino rancio de los montes ' mmmmmmmm ' ' V ' _ 
deMálaga, aromático y estomacal* | Ooi?t® d o  Ntn ÍF b o l.r—Por _
VACUNACION
DIRECTA DE TERNERA! perseverar un lá lucha emprendida.
OB 1 Á  4  TfDROH i S a lu d o
m O E  Y EO D R H H p;, Madrid.
Vb c w c K ii t  r e s  I Gira republicana asistieron nueve mil
■ - 1 correligiQuarios; éutusiasmo indescriptible.
I Banquete ochocientos comensales. PronUn- 
.  | ciaron discursos élocuentiSimos diputados
T u b o s  á. p e s e t a
guen los catalanes vendrá á ordenar lá vida! Jesús García, Gataliha, Menéudez Pallarés. 
pública. I Acordóse aclamación renovar testimonio
Sise quiere matar él catalanismo hay adhésíóná uste^ykihoríaparlamentaria, 
que implantar la descentralización ádmi-^ Por Junta Provincíál, Gtomee Ofeaias.—Por 
nistrativa. I Junta Municipal, Am oso.—Por Círculo Re
El cambio déla monarquíaála Répúbli-I'publicano,, Lahiffete.^’Pot concejales re 
catiiehé qüe ser ínuy hondo y no pueden j peblicarios, Powcá^ Dco».—Por Popular, 
dividírse los repablicixnos en radicales y iCinfom.
gUToernamentales, sino todos iguales: repU-Í íín él mismo sentido se expidieron tele- 
hliáanos. f gramas á la Asamblea de Zaragoza, á los
si me preguntáis á qué fracción perte-f republicanos de Madrid, Valencia y Alme- 
nezco, os diré que soy radical en cuanto á |ría, cumplieuio los acuerdos adoptados
la forma detraerla República y conserva-' ^  - - ------- - ----——
dor . una vez] implantada, para velar porí
ella.
Expone que lo mismo que los astros cho­
can perlas evoluciones progresivas produ­
ciendo los asterOidéá, puede sneédér con 
las ideas r6pnblicánns,esto es: un gran mo­
vimiento revolucionario que hnndá entré 
ruinas instituciones [corroxnpidas y desmo­
ralizadas.
Brinda pbr Málaga republicáhá, por to­
dos los correligionarios de lá provincia, 
por Ipo representantes de Cádiz, por los re-
DE U  EDICION
DE AYER
fd á l de José Sureña é Hijos, pallqiStra- pinole, Bermeja, del
cbau, esquina á la de Larios. " | píos ¿ e  Bst^ona, ha sido detenido Juan
B Sánteea d e  l e « h e  d 0 hiábP«.— I Aguilar Ruiz,
Esta esquisita manteca de leche de cabra
que tanta aceptación ha alcanzado, confec­
cionada en la hacienda de Llanes (Almo- 
gía) propieclad de don Eduardo J. Navarro, 
se expende ya en casa de Sobrinos de J. 
Herrera Fajardo, Martínez 5, Málaga.
D e s l in d e .—Sé jl̂ a acordado proceder 
al deslinde dél monté de utilidád pública 
denominado' Sherríi^iánguiilta ,'dél término 
Cortes dá lájFrohll)^. 
i De t enl do . — civil de Mo­
llina ha preso á Juan Antcií îo Cano Rodri-
, M o d e l o » ,  Granada, 67.-Surtid^o‘ ^uez, por herir en la mejilláázquierda á su
complétO de sombreros, gorras y bomaé^OOnvecinO Pedro Muñoz íDiaiz. Ŝ  
cáB|, á preciqs de Fábrica. |.am ........ .
Noticias locales
R e ^ v e e o —En el tren de la una y
publícanos de Córdoba, por los Sres. Ar-| quince regresó ayér del viaje de compras 
inaáa y Martínez López, candidatos triun-1 para su importante casa, nuestro querido
fántes por la libérrima voluntad del puO'̂ -1 amigo don Félix Saenz Calvo, presidente
bló en las pasadas elecciones, pero que no | de la Junta Permanente de Festejos, 
lograron laíinvestidara de diputados por! Fuó recibido en la estación por el presi- 
laá malas artés de Tos gobernantes, por la ¡dente accidentál don León Herrero y demás 
Unión Republicana,que es la que hade lle'^personas que integran la Junta Directiva, 
vat al partido al triunfo de la justicia, del | gran número de amigos y por toda la dc-
ámor y de la moralidad 
Térinina su grándüocuente discurso con 
un viva á la República que íaé contestado 
con délirahtes vítoréq y  en medio de los 
mayores aplausos
pendeuciá de su casa 
Reciba el señor Saenz Calvo nuestra 
bienvénida,
R e s t iá b le e ld o .—Se halla restableci­
do de la dolencia snfrida nuestro estimado
Actov uegttidq adióse por termináda tan | amigo y compañero en la prensa don Miguel 
importante y ágradahle fiesta, de la cual l Vellido Rodríguez.
recuerdos todos losguárduérmoB gratos 
republicanos.
PlAéeméá
Muchos^obtuvo'j’ de todos los asistentes 
al acto la comisión organizadora del ban­
quete.
Cuantos individuos la integraban rivali-
Nos alégramúB.
PeálelóD , d e  m e n o .—Para el señor 
don Roberto Teschendórff, bá sido pedida 
lá mano de lá bella . señorita Carlota del 
Mármol.
En breve sé realizará el enlace.
«Ua H o n r a d e z .»  —La núéva Directi-
zaron en el cumplimiento de su deber, pero f va que ha de actuar durante el presente, año 
si ha de| rendirse debido tributo á la  jus-|en esta Sociedad ha quedado conátitüidá 
ticia fuerza es confesar qne el p^so del tra-len la forma siguiente:
Eñ'todos rOs países produce milagrqéj^h 
resultádós él usO diario dcl MCOR DEL 
POLO, petó sobre lodO cu áqu|llos enqup 
las aguas potables contienen, orno sucede 
en muchas provincias de España) principios 
nocivos aj esmaltq dentario, v ^
V a e a n t e .—Se encuentra yocante la 
plaza de inspector de sanidaÁ da Zamora 
A e la r é e ló n .—Mejor inforinados po­
demos asegurar á nuestros lec#>res que la 
caüSá dé lá deténéión del’ jovéhdoá José 
Romero Raggio uO consistió éñ la sustrac­
ción de fondos á.sâ  padre, si lo que fué 
motiyadá por escándalos pcuiri los con mu­
jeres dé cierta clase que tambi ín sumeron 
igual medida gubernativa. r 
D e  m ln a a .—Don Manuri Morehte y 
Escribano, vecino de Málaga, ha presentado 
solicitud pidiendo quince pertéheneiasvpará 
una mina de cobre con el nombre, Tercera, 
sita en el paraje conocido por. iSolano, tér­
mino dq Colmen».
M e jo r a d o .—Se halla un tanto mejo­
rado de la dolencia que le aqueja nuestro 
apreciable amigo dom Cristóbal Lanzas, 
arrendatario del teatro Principal.
Nos alegramos, , deseando^ su compléta 
mejoría.
A  le a  fa ñ x l l lu .—Por tratarse de vi­
nos criados con absoIOta pureéa, recomen­
damos para la mesa los que se jBxpénden en 
el depósito calle Torrijos núm. 45. '
P ra B ld e n to . — Se ha |poseéíbhado 
nuevamente de la présidenciá y ordenación 
de pagos de la Diputación Prov^cial el se 
ñor don Rafael Romero Agú«.40i cesando 
por tanto en la interinidad don Eduardo 
León y Serralvo. ; -  f;
R e d e e t o v .—Ha entrado á Toimar par­
te de la redacción del impq^nte diario 
Heraldo de Madrid! nuestro estibado amigo 
el distinguido periodista malágueño don 
Eárique Rivas Beltráh. “
: M e y e n d o  e n  M álaga.-N uestro 
buen clima parece reñido los ma- 
lájguefios en vista, de que no hacemos ,de él 
caso alguñog y no lo éxplOtamÓs cóino se 
hace en otras partes. '
En venganza de tal olvido, de templado y 
benigno que era se ha convertido en frio, 
cási glacial.
Ayer nevó en Málaga, cosá qué nó Sucé- 
dia desde hace muchos años.
Con estos fríos la sociedad prppagan 
ta no sabe á que carta qúéiiar|é,y;‘de 
tinuar la cosa por el camino empxen^dO 
pronto tendrá que disolverse.
Esperamos que el frío amainará pronto, 
pues éstas inclemencias atmosférica no son 
otra cosa que vesanias dé Felteriílo el loco.
TLoa b a l le a —Las avanzadas de la fies­
ta de Momo, Bacp y cpmpafiia hicieron su 
aparición.
Nuestras tlisljnpui^as cíotTes rindierob 
culto á Térpsicore, en el Tpatro Pi|jncipai y 
café de España, cuyos salones, sobre todo 
el de este. último establécimiento, estaban 
radiantes de luz tanto por la deí alumbrado 
como por lo ilu>ni)i:q(fp queje h0ahan al­
gunos adoradores de Éáco y nOtpócas sa­
cerdotisas dé Venus. ^
Anoche domtogp y en vista dél éxito se 
reptiió lafiéstá.
Np faltáron las ‘broncas de or^pnanza, ni 
la ópóriiua. intervénciÓn de loS)polizOntes 
para poner la paz, impidiendo ^ e  subiera 
la sangre puáyo metios hajp el Mvel dél 
már, que dice el don Nuez de ||Qa remó
G ' é b i e F x ú » :  n t i l i i l i B i ? '  ;
Servicio de la plazayara máñaná. ’
Paíadá: Extrémadura. .
Hospital y  proviSionés: Extremadura 4^
Ágaeipdló d a  la  C o n fe v a n e la  d e  
A lg e e lr a a .—Las camas más ha^utac y 
de más gusto existen en la fábrica estable­
cida en calle Compañía núin. 7.
ü a le lile lió x i P r o lo n g o ,  estilo Gé-| capitán, 
nova.—El esquisito salchichón estilo Géno-| - , ™ i t» - -
va que fabrican los Hijos de J. Prolongo y i El capitán de la Escala de .Reserva don 
que tanto éxito hah tenido por su superior ! José Castro Luque ha sido déstinado a la
Aelzonajto capítol)^ tos Rimeros tenien-
MURO Y SA^Z
P a | > r| ea m ea  d e  A l e o b t V  V fn leo
Venden cóliÍSlaós lóá derechoApagado% 
Gloria de 97«' á' 34 pesetas. Desnataralizadq i 
de 95» á!?19 ptás. la arroba de 16
Los v in#  de BU esmerada ekborac%, 
Blanco Valdepeñas á 5 pesetas. Seco añ^o 
de Í902 con 17» á 6,50 ptas. Dulces y Pé 
Xiriien a 7,50 ptas.
Por partidas de 10 botas á precios con­






B lo l-L ia za t véase 4.* plana.
DI NAMI T A
te dé igual clase don Erancisco Lozano Gu­
tiérrez y don Francisco Pedraza, el prime­
ro al regimiebto de Extremadura y á la zo­
na el segundo.
C a ia  M u n i e i p a l
Operaciones eféetnadas por la misma el
día 10:
INGRESOS
Ha sido ascendido á general, el coronel 
|del regimiento de la Reina don José Perol, 
tan conocido en Málaga. í
Pesetas
Existencia anterior 
Cementerios. » . 
Matadero. . . . 
Mercados. . . . 
Carros faeneros . 
Carruáges . » . 
Cabrás y vacas. . 









Se han declarado indemhizables las cq- 
misionep desempeñadas por loq habilita-. 
; dos de Tos cuerpos de Africa séñOres don 
Fernando Castáñón, don Mariáno-v iÚséra, 
don Carlos Glléró, don Crisánto de los 
Ríos, don Valentín Vádilló y don Julián 
,Piéri. :
bajo recayó en nuestros queridos correli­
gionarios don Ramón Ruiz Mussio -y don 
Tomás Gisbert Santamaría, Iquienes impo­
niéndose molestias de diverso igénero y 
abandonando las^preferentes atenciones de 
«US respectivos¡é importantes negocios de­
dicaron todO’Su tiémpo, toda su actividad, y 
toda su iniciativa á la organización de esté 
hermoso acto, delfque]]conservarán lOBxe- 
pablicanos malagueños memoria perdura­
ble.
To-
Presideute: D.. José Claros Gallardo. 
Vicepresidéhté: D.'Mantiéí Urbano. 
Secretario primero: D. Cristóbal S. 
boso.
Secrétario segundo: D. Enrique Núfiez. 
Contador: D. DpmingO Dantos.
Tesorero: D. Miguel RiveUes. , 
Vocales: D. Juan Galán, D. Francisco 
Moreno, D. Manuel García, D. José Farfán, 
D. Aintnnio Hernández y D. Juan Rivero.
Total. . . . ,
PAGOS
Jornales dé Obras públicas 
Id. de barrenderos. . . 
Id. brigada sanitaria . . 
Id. Matadero . . . . 
Compensación de arbitrios 
A la Diputación. ,
Camilleros . . . . . '  
Material de Obras públicas 
Coches . . . .  . . 
Socorros domiciliario. . 
Socorros transitarios. . 














; Depósito de HaTliias y Cereales
Mata y Gompañ^
Almac6n:]C¿sler, 6,—Despacho: ̂ OiStora,̂  2 
IHarina recia 1.» . Ptas. 40 li4 los OiO kq.
blanca extra.











l5Óst''8TC0S de himTO, barriles'pRra uvas y 
p̂ Ó̂ks y dobles fundas para .barriles ¡íe vi-
razón, casa de los Sres, Hijaj 
Nieto de,N(F* Ramos Téllez.-r-MALAGA.
j í ^ A D p R A S
HIJOS DE WRO VALLS-
Bseritorio: Alam pa Principal, uOnuilJ,
Importadores d^oiader,as^ api Norta da 
Europa, de A raéricaV  del pajs.
' jFábrica de a s e r r a r . c a l l e  Doctor 
Dávila/(antes Cuarteles
SANATORIO Qüíil̂ ÚRQlCO
■ . . jan
HUBTTIA m  OE'Ü
'Sá^Paf^icíOiM.'-Mái
tm . J. h u e k t As
; >0peracipnés;de todhs clases. Góhealfl 
écóúóinica de 3 á 6 de lá ' tardeti Habí|á<ji?i 
hés independientés para los operados,,í5¡ 
©smerada asistencia.
Por ausentarse su dueño se realizan túr 
I dos los muebles de un pisó. Hay biblioteca 
I con 200 ó 300 volúmenes. . ^
Santiago número 3 piso 2.» derecba.
Total. . . 
Existencia para el 12 .
8.463,94
Ii640íl4
Igual á . . . .  
á que ascienden los ingresos.
10.104,08
B© k' provlBéii,
lo que j e  opuso Isabel, Antonio Ta tiró al 
súélo, arrastrándola por la casa y sacando 
una faca trató de asesinarla, no pudiendo, 
realizar propósito tan infame por que uno 
de süs hermanos gritó jAhí viene papá! co­
giendo entonces Antonio su
Bstahleeî
íueva pro-
. .1 C on d u ee ld ñ  V aepe l l o . — A
A lM  ^comisioiadOB, y  muy 65« » « V | l.8cualroymeaiade 1. 1. : ' ,  v S í f f iS  la 
á_dtehoa auugoa, loaSfea. V “m,®"."tcondacci6a y 8epel\;,,an el cementeño de
■■y  San M igua lj^ i .  aañom do4aautnaiaata fehmtacidn porgue «m^adae ^
I  fin  el cortejo fúnebre Agoraban las nu- 
fmerosas relaciones déla familia déla ñ-
gestiones y nuestra gzatítúd por las dsfd 
rendas de que fuimos
R ^ u m e n .
Los actos T'dsefiados, como todos los que 
realiza el partido republicano de Málaga, 
resultai*;on. grandiosos y solemnes.
L^/gran efervescencia que dominaba en 
Ms rhasas republicanes no turbó un solo 
TOO.Vmentó esebermosó aspecto del banquete.
Pocos se récordaráu en nuestra ciudad 
que hayan armonizado de tan pérfedo mo­
do los entúsíasmoé y el orden más comple­
to en los qué escuchan, y la elocuencia y 
la sinceridad en ios qüé hablan.
Amigos y adversarios "deben reconocer 
que los republicanos han dado úna muestra 
palmaría dé que cuentan-feon el pueblo y 
saben lievarló á ejercer sús derechos den­
tro de,la armonía más perfecta.
Quienes cpnfánden al revolucionario con
[nada.
Presidieron el duelo don Luís Irisarri 
don Adolfo Delius y don Eugenio 
Pastor Marra.
Enviamos el pésame á la familia doliente.
«B1 C ogn a e  G on zá lea  B yaaa»
de Jerez, deben probario los inteligentes y 
personas de buén gustot
C u a d ro .-—El Círculo Mercantil ha ad­
quirido el cuadro titu^do De (MTióada fqr- 
aosa, del laureado pintor don José Fernan­
dez Alvarado.
C o r ta n d o  pan.-4-.A1 cortar uh trozo 
de pan se produjo Anselmo Basto Blanco 
una herida en la mano izquierda.
Curado en la, casa de socorro, f pasó á su 
domicilio.
Snfei*tnM.'—fié énéuéhtrá 
alguna gravedad la joven seffórita Pilar 
Menós, bija de nuestro apreci^íe amigo 
el tenedor de libros de esta Ií|ervéncíón 
de Hacienda don José Meniós.' ""
Deseamos el ptonto y . total 
miento de la joven.
S s e á n d a lo .-E n  Puerta _______
dnjeroiv:̂ yér fenoinenal escánd^ dos indl- 
viduós que refiian y qué al d^risará los 
guardias se dieron á la fuga. $
Uno de eUos arrojó eii la hní|a una faca 
y un palo; ®
. V in a g r e  d e  T e ín a .—EÓpiás súpe 
rio r por su púTeza, Tíüéh palaffir y fuerza 
haiural. Vda. de, José Surédá é|pjos. Calíé 
StráChan, esquina á la de LariÓj 
N o  h a y  dú  d a  a lg ilñ a  
muerte llega y destruye los m< 
cálculos.
El mejor modo de prevenlíé' 
cha coutingeúcia,. js< ,hacerséj 
capital, en- Compañía que goó 
to Tinlversal y que cueiite con/ 
reservas.
La GRESHAM se, fundó en 
ce más de medio 
desde 1882.
Poaealgnado.-T -'^e ha- posesionado
el perturbador por sistema, han líévadoH® «omisario deMari-
una buena lección.
Y loé î ué nqt^ consideran sin capacidad 
para goberna;»||atrIá un hermoso ejém- 
plo d;d‘ lo que y dé lo] que sentimos.
R egreso á JSadrld
Teniendo que asistir el Sr. Menéudez
na don José González Quevedo, 
C e a a n te .-H a  sido declarado cesante 
el guardia municipal Antonio Portillo Or- 
tiz.
I n a e r lp to a .—Para cubrir bajas han 
sido llamados á filas treinta inscriptos ma­
rítimos de esta provincia, los cualés serán








Ófleinas: en Madrid calle de ,McáíaÍ'̂ 8 y
3 ,4 ; ■en Málaga, Marqués de Larios
Q n e ja e .-L o s  veciáós de la casa nhmi 
71 se quejan de que babiéndo fallecido una 
inquilina de enfermedad contagiosa no ha­
ya sido desinfectada lá vivienda;
S u b a a ta .—La Superioridad há señala­
do el 17 de Marzo próximo para lá subasté 
de las obras.de construcción de uU.pabellón 
con destino á Léhoratório de Física é HíiÉto- 
ria Natural en el Jardín de la Universidad 
Central de Madrid. ' ■̂0.
R a e á n d p lo .—Hoy han sido déVeni- 
dos Juan Jiménez Mérida yMisniel Reina
Pallarés é una vista en el Tribunal SupVemo i pasaportados p »a  su destino el 15 del ac- Aguilar, por promover un escándaJo en la
«n el día de hoy, ayer marcharon de Málaga i tmj 
loé diputados, en el tren de Tas nueve y I •
media. I P le b r a - r  Según noticias oflcialés se
Neceaitáríamos dispOner de mucho fiebre amarilla eU la Ha­
d o  para citar los nombres de todos los co- 
rreligionarios; que acudieron á la estacióni p is t a n a ló ir .—A consecuencia de una 
para despedirlos. i caída se ocasionó,Alonso García Grillé di
Al partir el tren se dieron muchos vi-| ®̂ í®® ligamentos del pié izquierdo.
vas.
Hasta Bohadilla los acompañaron loé se­
ñores Gómez Ghaix, Armasái Lahittete, 
Ponce de León; Martínez López y Aragón.
También iban en el mismo tren los’ééfió- 
réé Ventura, Martih Guerrero y AiVérez, 
de Ronda, el Sr. Gaitán, de Pizarra, y otros 
qne nos recordamos.
I teniendo que ser auxiliado en la casa de gol 
1 corro de la calle del Cerrojo. T -
a . *5 '“ “ ®.*«’ litmoléa li-iñeron Joae Gamero Naranjo y
I to d o  el primero oon ^
í te, que le fué carada e;
El agresor se 
P a d r a d a a
la casa de socorro.
-̂«-î hTé casé de socóifró de
calle de la Trinidad, negándose á pagar 54 
reales,valor de las hprés que haMan ocupa­
do un carruaje en el que pasearon ^an  
parte del día.
R le o b e l l z a d o .—En un portal de la 
calle del Cauce fué encontrado ayer un 
hombre que presentaba síntomas de: con­
gestión cerebral.
Conducido á Ta casa de socorro se vió 
que estaba en estado de alcoholismo agu­
do, siendo trasladado inmedjatameute Al 
Hospital, donde llegó en estado comatoso.
Esta mañané, pasado ya los efectos de la 
terrible papalina, salió el sujeto del benéfi­
co estahiecimlento.
M la e r la .—En la comandancia de la
Cuero blanco y  negro
se cortan correas del ancho y largo que se
dl6866De
ALMACEN DE CURTIDOS de calle de 
Compañía (frente aT Parador del General) 
Pasage Monsalve núm. 2. ,
PEDBO FEE-NANDEZf
: ' H U E V A , s-4
‘Vich supemr un jo  
7 ptg. Al¿T^ndo U kgrs. a 6 50 el k|o.,i 
: Jamones -gjiperioxes (por pie^ 
desde 3‘75.el KÍlp. _ '
Salchichón malfig^óno. 3
pesetas llevando 3 kgrs. 4‘Z5 el kilo,*  ̂ • _ _nri IrilnTra
LA PERLA
Carnecería de Félix Cortés
A aea lxra to  £puati>ado.-^En el la­
gar del Buho, término de Golmenar,ha ocu­
rrido un suceso que afortunadamente. uO 
tuyo fatales consecuencias.
En la mencionada ñuca habita Isabel Pi­
no de la Torre, de 36 años, en unión de su 
familia, compuesta delmázidó y dos hijos 
uno de ellos de 19 años, llamado Antonio 
Moiius.Pinó.
Gomo éste demandara de sp madre que
Esta casa no vende nada más q[ué 
reses cebadas.
G i * a i i a d a 9 1 0 7
(al lado de la botica de Mamély)
TIENDA NUEVA
DE
recibiera la visita de sú novia y familia, á
M i v o l o z  y  N á J e P a
.OVyi/WVV ‘ T •’l 4. JLonganiza makguep^
pesetas llevando 3 kgrs _
Chorizos de Gan,delario á 2 60 di
Meriendas con surtidocena Cajas de 
variados.Costillas añejas, supriores para 
el cocido un kilo 2‘50 
S e r v i c i o  á
L fiS  ñjTTI
UL'IKAMÁSHÍOS Y OOEO:
Para comprar bfuenos artículos de Dltúí
mariaos no hay establecimiento alguL'J wi-1
mo el de ,  I
J U A N  C U E S T A  M A R T ÍN E Z ' f
TORB.IJOS, 123
C A  O N E C E R IA S  rtVtma. 8 3  y  2 5  ]
Para comprar tiras bordadas y encajes j, 
visitar antes la «Tienda Nueva.»
Gran surtido en perfumería, mantelería y 
artículos de punto. Pañuelos de batista, de 
jaretón desde 8 rs. docena. Bujías á 2 rs. 
paquete. Surtido completo en piezas de
tenia preparado al efecto y dándósé  ̂ í  ^lHolanda desde 5 pesetas pieza.
Al tratar Isabel de defenderse se ocasio­
nó uná herida en la mano.'
Horas después fué detenido Antonio Mo- 
lins en la calle de la Imagen, de Gólmenar, 
ocupándoBele lajfáca^con qué intentó' asesi­
nar á BU madre.
R lá a  s a n g r ie n ta . TT-Én el sitio dé- 
nominado «Mqlino de pata seca» término 
de Torrox. promovióse una riña entre los 
hermanos - Francisco y Antonio Domíguez 
V̂ iliena (a) Felones, Salvador Domínguez 
Galludo (a) José Urdíales Bueno y 
Salvador Jiménez Gaño.
Los tres primeros sacaron á relucir ar­
mas blancas y agredieton á sus contrarios 
quejayeron al suelo mórtalmente heridos, 
resultando José Ürdiales con cinco puñala­
das enel'pechoyespalda y Salvador Jimé­
nez con una en el costado izquierdo.'
La pareja de la guardia, civil que se 
encontraba próxima acudió al Tugar dé la 
ocurrencia, cuando oyó los gritos de auxi 
lio, deteniendo, á los Pelones y al Cepa y 
auxiliando seguidamente á los beridos.g
A r m a a .- A  cada uno de los vecinos 
de Almogia, Francisco Aguilar Domínguez 
y Antonio Espinazo Muñoz, ocupó la faer- 
za púDlica una escopeta por carecer de li­
cencia.
H ttvto d e  u n a  b u r r a .—En Ojen ha 
sMo detenido el vecino de Churriana Fran­
cisco Luna Martin el cualTlevaba una bu
Játsúî ® sin costura,‘tres pares una pta. 
Pañuelos sea» ®̂®<̂ ® ®*®-
G R A H D E S  A L is ^ C E N E S
DE
F R U X  S A R N Z
Ternún^ó el Bálance;̂ está casa al 
objeto de realizar todas las existen­
cias de invierno ha hecho grandes-ro­
en precios.
Surtido completo en piezas de ho­
landa desde 6 pesetas pieza, 
í Mantelerías de hilo y algodón á 
precios muy económicos.
p a s t i l l a ;
(FRAlilQuÉLO)'
(Baisámicas al Creosota!
Son tan eficaces, que- aun en los casos má¡ 
rebeldes consiguen por Iq pronto un gran alivii 
y  evitan al enfermo los trastornos á que dá lii 
gar una tos pertinaz y violenta, permitiéndoli 
descansar durante la noche. Continuando suusú 
se logra una «curación radical».
3 r Precio: G|f A peseta cala
Farmacia y Droguería de FRANQÜELO
Puerta del Mar.—m AlACA -
IfRgis de ^aperes Oorrese
m P E fíS / A ,
g a s t r a l g ia .
VOM ITOS.
R EU R A S T EN ÍA
G A S TR IC A .





SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
'̂én úlfios y adultos, astrellü. 
tmieflto, malas digestíonp^í
■ úlcera del ,est(imago, aos-<
,qías. Inapetencia, clorpsia
m  que segúu manifestó había hurtado el 
dia anterior en el pueblo de Cártama, 
r fb e e n d lo . -E ú  Campanillas se decía 
ró un iucejdio en una de las chozas que hay 
próximas ai cortijo de Colmenares, babitá- 
da por la lavandera del Administrador de la 
finca, llamada Matilde López Urbano, y 
dos jóvenes de Málaga.
Como reinaba Tuerte aire, el fuego to­
mó gran incremento, dejándo reducido á 
cenizas la modesta vivienda.
Por fortuna, pudieron salvarse sus inquií-: 
linos que estaban durmiendo cuando se 
inició el incendio. ’
Las pérdidas se calculan en 250 pesetas) 
y S8 cree que el siniéstró ha sido casual.
U n  bárbaro.-Encontrándose Miguel 
Urbaneja García en la calle de Málaga n.» 
12 del pueblo de Coin, dohdefx^bita su con­
vecina Concepción Millan. Ordofiez, casada, 
y Sú bija Catalina Rodríguez Millán, de 19 
años, soltera, cogió aquél un palo que babia 
eu el patio y la emprendió á garrotazos con 
las mujeres, causando á Goncepéióu doS 
heridas graves eu la cabeza, y otra tambieú 
gravísima á la jóven Catalina. ■ ' 
Realizada, esta valentía,, emprendió' Mi­
guel la ̂ ugá, siendo "céptnradñ horas des  ̂
pues.
E la ta a . — Ayuntamientos dé 
Burgo y Garratraca se hallan ál público las 
listas definitivas,(Te los individuos q̂ ne tie-¡ 
uen derecho á elegir compromisarias'paré' 
senadores. / ,
81 vapor Xraneis
'■ E M i R v ,
aaldri fil 21 de Febyero para MeUlla, Ne­
mours, Orán, Oette ŷüMarseUSí'Cbn trasbor­
do para Tunes, Puenúó; Oonstantínbpliq 
Odessa, Alejád^la y para todos los puertos 
de Argelia. __
El Ŷ ápor transál^ántico francés
A Q G l t A I N E
saldrá el 28 de Febrero para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Bnenoé Aires..
con dlspepsiá y ‘demás' fo-' 
fermedadeé' dél' sstómagnl 
Intestinos, 86 curan, aonqué 




DE SAlZ DE CAELOS
' Maro* •‘ STOMAMMm
Sárráno, 30, FaniMWli
MADRID
t  del eieede.
Para
natarioD
r  carga y pasage dirigirse á su eonsig- 
io . Pedro Gómez Obaix, MALAGA.:
C a f é  y  H e ^ a m ^ a n t ;
L A  L O B A
JO SÉ M Á R Q U E Z  CAXiXZ
Plaza de la Constttución.’̂ MAiAGA:
Cubierto de'dos pesetas hasta lasi:inco 
dé la tarde.— De '-tres pesetM'en adelante áv 
todas horas.— A diario,^Macarrones.ála 
Napolitana.— Variación en el plato del día. 
—Vinos de las mejuresimarcas-conocidas y 
primitivo, solera de Montiila.— Aguardien­
tes de Rute, Gézalla y YÚnquera.
Entrada por calle de San Telmo (patio, de 
la parra.) , i
é  d om ie llto
bíiÑOMINADA
La fubri! Mala|ue
PASTOR Y COMPAÑIA. '
HIKELADQ
Dhievos dibajos;; I9 uiá& p. rfecta L 
los m îrmQlw y de^ás piedras de orna' 
Umea ¿asa en España que ha oblenidp 
ie^io par 20’ 'añas por s»
tadimicuio.
Los más bensosos colores de nuestra* 
aas patenta^ sqn fijos é inaiierables.
’ Clases especíales para "pavimentos ,de 
Oái&, ídmaeenes, cuadras, etc. etc. Nu«w 
rláics8 :do alto y bajqjreiievc.parauZÓc^y 
, cadete fachadafícoomateíit.:? oe inverrióa.
Fabricación de'pieüfriíifviíiqai y de gtaw 
‘bedano, bañéras,' escalones, zócalos,
•sís, ffegaderos y demás artícsuloo. ■
Recmüiendainos al. público uo confunda*’
stEtia  ̂con oüasdmitoapiieshüdi^
' a«iwif~>rí+.»e las cuales distan iriucho de »*
Construcción y Reparación de toda clase 
de'objetos metálicos. ’ ,
• Trabajo garantido v perfecto.
‘ J. GARCIA VAZQUEZCABHEN,S; (temiuila).-X&liiga
'fcébricant̂ s, ---------- _-------













B m U A U iS l lB  Ü ÍA V lU ^á^
ffiiene im^a^ en^Suoxmal, Compañía, 29 y 
4m Jr^aaox del (jFeneral).---.Relojés Extra-plano en acero, plata y nikél ¿̂ éede l 7 Ft'as.—Objetos artísticos de eiectro-plata.
Beloj'es reg^adores para pared desde 20 Ptaê f»—^Compra de Al|i(ajas antigüas,^ Orô ŷ. Flata*-r-l^ easa que mds paga.
F á b i P i e a *  O l g g p í ^  , 2 3  . ____ S u e u p s a l :  C ^ m p ^ a ,  2 9  y  B i
E l i  F O P t l L A R
 ̂ 8 e  Véjade én  l á s  B ib llo ie e á a
i,;.-' ■■_M- ' y ' Iv V-i*’ -'í-■ "-'í i ' ’!«•  e s ta e lo n é s  d b l fe rro -ca - 
rrU ' d e  y  é o b a d n i»  ̂ '
in s t r i iQ ^ iá n  pú|i||qa
< > En la habilitación correspondiente conti- 
; |núa abierto el pago de haberes á los maesr 
litros de Instrucción ^riniaria de esta pro-
Én los días que van transcurridos de! 
xesente mes se han matriculado en las es- 
únelas públicas de esta capital cincuenta 
niñas y. sesenta niños.
I ybon Luís Bqrnal Pastor, maestro pro- 
Ipmtano de la 'Escuela incompleta de niños 
de Castillejos, anejo á Vifiuela  ̂ que obtu­
ro su nomi>ramieuto por e| rectorado en 
rirtud d'él concursó único de Septiembre, 
is tomado posesión del referido cargó, hd- 
siendo cesado el maestro interino que lo 
desempeñaba i Z>. íbaquin Herrera Alva-
Delsgacibn de Hacienda
' Bor'díyorsoa'concé'ptos hanlngrebado hoy 
W ^ta  Tesorería de Hacibnda 68.895*75 
'peseatoa.
Ha sido nombrado Inspector técnico de 
la Renta dél Timbre rfel Estado &u esta ?'l‘o- 
^rinciaelseñor don Miguel Olalla y Qaso- 
irio.
La fuerza de carabineros de la Coman­
dancia de Estepona ha efectuado tres apre­
hensiones de tabaco dp contrabapdP) poe 
jsnman en totalidad 29 kilógs, y 50Ó grá- 
í , I r n o s ; y - y y ' :
SE VENDE
Últ. PíOcto,piódico una magnifica instalación 
de nógaV f  lunas de todo» lujo, y'propia para 
lUna joyería, sombrerería; camisería, boti­
ca, perfumería y otras. Informarán . en pl 
ESTABLECIMIENTO DE? PRESTAMOS,
CALLE DE SAN FRANGISGO NU(M. 4 y 5?
VISITE V. ELI906
Gran Camisería y Gasirería
Donde' encontrará la mayor elegancia 
economía en los precios de sus artículos.
Surtido grandioso en Corbatas, Pañuelos, 
Bastones, i Perfumería, Carteras, Petacas, 
Bisutería, Géneros de punto, Ligas, Cuellos 
y Puños.
F p u é t p o s o  M a r t í n e z
Plaea de la Constituciqnyíly entresuelo 
INÍO O B JB N  D É  VBRl^OI
M A D E R A S  
Para cómpraflas en las 
mejores condidones v f s t e  
lacásade ¥ d n .  é f l l l o s  d «  
Manuel kedé$ma(S.
do en̂  aquella localidad muy n̂ aí efecto la 
r̂esolución adoptada por el Q̂ óbto'ito i ê.no 
subvejucionar la Eaouoto d̂  pitias Artes. 
Como la diputación provincial no pqede,’ .'.r-.H.. ..-..A... .g
(SERVICIO DE U  TIIDE)
I
Por fl mtoistérto^ú la Guerra sp ha,con- 
cedidoj^i'^;^^ Biveraiii; viuda
del pHoLériieñiente; dón Rafael Serranov la 
peimióm dé 625jpesetas anuales.; ;
Por éî i]|isilíiib se'bá éóncedido de la 7,50 
él soldado, Gabriel Ná|̂
lapjoyMbiatoi^^^
Autoaf pensiones serán abonadas desde 
^  mésii^trabte por esta Delegación.
ta ÁdministrppiÓ  ̂ î pro-
I repartos de ^stlea y ;urjbané fie 
j Tiñuela ji  A^%afrbbo. / i
Élbléa ha sidó aprobada la matoicula 
éfriál de Mócliúéjó. 
i t í ;  ' " '
.mo jueyee sfE jeun̂ ^̂  ̂ en ol des- 
o  del^lfior admihisr
ti'áii'lra, ai objetó dé ífesblver diversos ex­
entes incoados por̂  aprehénsloniés^de 
acó.
Por esta Te|óreka si îiá idictaló fibk-
denciajde apremio contra los eóntribuyen- 
tei mlfbsóé dié la zona áé l^órroxv  ̂ '
Táútoién se ha exjpedidó provifiéliciá de 
apredi  ̂jsbutra los deudores por derechos 
M*iIíifLĵ ||í|uardo ’ Lédi; D,* Carmép 
iguiíciim, Antonio Aguilar, doña
liaría Ĝ iPOOi Cp;^eto* D.* María; Bafrio- 
uevó tíéígado, D. Antonio Nogués Rueda, 
, SilVador Fuentes, D. Luis Sánchez Ne- 
tto, Di Andrés Párladé, D, Luis Mapellí y 
\ JoséTalbuénai. \ -
Lo que adyeilimos á los iutéresados,
Én el próximo mes dé; Marzo venceúr los 
isigiüejates pagarés debienes desémo^iza- 
jdos: ;v.̂ w ' '  'iviAd
1 Núm, 4i2i7ide D. JosérGallardo, poií! vâ  
Jor de 161 pesetas. .
i Núm, 9.084, de D.* Catalina Sánchez, 
Jpor¿'31pes^tá0.' ;
Núm. 9.622, dé José Gasermeiro, ppt 
pesetas.: :
iü O áié p p ia
.:í» A'
y lieiióiieci
Bn éliyé lljiño dia t^^ del mes dé 
lOctnbre dé IfiÓl cpnétituyÓBe el; juzgado 
L Geb'ál^úácil én él péifpdb .d®
toteroí,; aquéi 1 iéritodp mujr4cipal; 
cpmpáñadd del úemandanto) Ds Diégó 
icbez Riibip, cbn el fintde practicar un 
éargo iprevéiitiva en bienes del prócesa- 
iJoaQuin Serrano Sánchez. A
no le agradó la vfsítáíde ja  jusíi- 
tottí» iá« ae^m ádi^ó; ¿
BÚtfáé él Juéry ’él secretarlo andaban 
pre8eÁÍb%.;ni êatr«|li0mbre en 
|i|r dónde, se balíabá p.¡ Diégo Sán- 
 ̂*cpn la escopeta 4e,que ibájprpyier 
hizo un dispéroj atravpsándolé ó’ 
til el muslo izqirierdoi dp í Ĉ ya le 
irdó én ¿uráT Béééñta dias, qupdando 
lii|todo.; ", i V ' ■.
iiaiério fiscal califica esté nécho de
t Eztoanjirf
Í2 Éebrero 1966.
D e P arfs
Los republicanos espafipléf residentes 
én ésta capitaí coumemorarbníel ( á̂bívefsa-; 
rio^de la proclainacíón de let 'República con 
un banqueté. '
Êl áéto resultó brillante. ^
Rstebanéz, Vénadréll, Roy, psi pomo vár 
ríos Qiráclíores franeeces, recprdárob ja  titp.' 
nica lucha spsteuida por iél péitido republi­
cano y terminaron haciendo votos ; por el 
Muñí o de la détoocracia es pafiola;
.D e LopU tres''. ; ,
Sé¿iin comunicán cté Paris, toma allí 
cuerpo él rumor de que la coñferencia de 
Áigecirás será apozada. ?
La notiéia ha caUsádp áondá impresión 
y éé  oî ijelb dé muchos cóm ntariSs."
Atribúyése esta cobtrariédad á las' dés- 
medldap aptoipiónes de Alem ;
La opinión censura dúramente la conducr 
ta dél imperio gérraánico.'
' EólOTmrror^urfúbM^^ 
mana, y cuyos ex.tractos son telegrafiados 
áRIrís, ;pród,ücen én esta capital giran im-
atender al pago de los gastos, témesé^qú 
sea preciso cerrar tan íulí. estabiepimipnti 
de enseñanza. ' ‘
DeM eVllla
Se ba ijfuieidado, arrojándose al río :̂,una 
agraciada muchacha, vecina del barrio de 
ta Macarena,, llamada Carmen Raíllo,; de 
18 años. : ^
El hecho ocurrió como sigue í El sábado 
por la noche tuvieron un disgusto en su 
domicilio los padres de la mencionada jo­
ven. Ella trato de mediar en la cuestión, 
Recibiendo varios golpés que le propinó su 
padre, quien no contento con esto dió tam­
bién una regular paliza á su mujer. ' 
Carmen Ráillb decidió ahandoúar su ca­
sa para no sufrir los malos tratos de que 
era-objeto.
Antes de marcharse se quitó los zarcillos 
y cuantos objetos de valor tenia, saliendo 
ála calle corea de la madrugada» - : > vt 
La madre practicó diligencias durante el 
día de ayer para toilerígnar el paradero de 
su’ hija, sin conseguirloV''' •
Cerca del medio día unos zagalones que 
se hallaban en la Gbriéjera de Ija Tuerta de 
iaBajEqupta, vieron,flotar sobre.las iSgujas 
del Guadalquivir’̂ el cadáver de una mujer, 
que ataron á la orilla mientras s» ’ personó 
el juzgado de guardiav á quien se pasó 
aviso.
.Constituido éstenn el lugar ;del suceso, 
procedió á la identificación del cadárer, 
averiguándose era el de la^desgraciada jo­
ven que î .eu la nochei anterioi^baudbbó el 
hogar j^aterno. > ,
Ante el cuerpo de la múchacha desfilaron 
multitud de vecinos del barrio de la Maca- 
reñá. ‘ ■ ■;
Carmen Raillo eramodélo de bondad y 
boni'adéz.
:-De Otfvdolia
L i juVéntud republícaná há celebílado 
eiíil^dé.Pébrefo con un banqueteen el Cen­
tro.; obrero, al cúal asistieron 1^0 comensa­
les,:.;' ■ ■ ' ‘ .1. :
Después se verificó una velada, y tras los 




defcafriló cerca de Briones un tren fie mer­
cancías., , .,
por éfeetq fiel ’ accidente resultaron^Re- 
cbos ^ c o s  ocho' vagones, complétám^nte 
cargados.
De. Zftvagoza,.,
Se há celebrado el mitin con que fígaliza. 
la A’éi^blea'.municípal. . .í
®£̂ ta pronunció un extenso y elocuente 
dié^rip'encaniínado á bac'er cómprenbér,
ipiáde europeizar al pueblo. ... *
■ El oj kdor fué muy aplaudido. ' '' ' 
Mañi na hablará nueyamente. 
i té minar el acto mostróse el;^r. Costa 
muy fál igafiOi , ‘ '
Dícef 8 que' ha‘ piafiifestaído' a áíguáós ín­
timos s í propósito de. regresar á Graús y  
retifari é de la política!
Máai .|úle.Palma^
El te] nporal arrecia»:
Hoy se han refugiado en el puerto diver- 
sosobuqjaes. ' a
D o  'T appagona  "
Han logrado fugarse de éste penal cua­
tro reclusos. • i.¡ í ' ' ■
Lá hi fda la verificaron por el tejado’., '' 
Conti aúa el temporal'fie nievós ..
D o  p'a,mp]lo]Zf' ' . .
Loéi 'lueblosvde la maniañatse bailan in- 
com uni^dos copi j a capí tal»
En Ito campos hay tres metros de nieve 
y en la capital pasa de uno.
\ D o  B o p e e lo n o  
: LosÁblementos interesados muéstranse 
satisfechos del éxito del mitin de Gerona.
: ¡--lEa^a catedral se celebró'ja"fiesta do 
Santa*Milalia costeada por el cometo de de-j 
fensá .);<spcial por negarse el Ayuntamiento 
á subvepcionar al cabildo.; , í .
i íi 12Febrero 1906.
DESRACHO DE VHiqS
C a l l e  S a n  J u a i i  d e A ^ B i o s c  2 6 )
1 ar. de Taldepefia tinto legitimo. Ftas. 6.— i Ün iitébiriíddepefiá tinto legítimo. Ftiuk AáP 
1x2 id. id. id. id, . .> 8.--- l  Una bmeUa de tres cuarto litro.
llííd. id. îd. id. . * L60 I tíntotogitimov . . . , . . »
N o oividaip lo o  ooi&Mo; eoH o Sioii Ju an  filo) D loo , il6! .
Nota.-B e garantizaia pur||za de estos vinos y el dúeño de etito éstableoimiento ttoto- 
ñárá el valor dé 50 pesefás al que demnéstre con certifloadO'^de análisis éxpectidd p o i él 
Laboratorio Mónicipal que el vtoo Contiene míaterias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del públicb’ hay u¿ié3ncnrét|. del nfismodaeñq ep calle OapuídiincsfilL 
Otra. - B1 dueño de esté estableoimiéuto ha mpntadqnna fábrica de é>gtt|^dientea am-
O O N O R E S O
Empieza la sesión á láf̂ bora reglaménta- 
ria. i :  : ■"
Prende el señor Canaíejas. S
Astmé escaso número de diputados»:
Eí mirqfiés dó Portágo se p̂eUpá dé la 
crisisíí^réitf dé Aládfid y afirmé! que él 
AyatttáínientO ; se baila incapacitado para
na, ua lé de fépüblicaMs I remebiárla por féUa de ¿rédito > 
^  estrechar los lazps de uniofi | ¡ Cens|u:a. que se vhalague 41* Opinión 
;ramaS(de adhesión á) tos (Señó-1 pĵ oniésas qué luego no se cumplen.
con
y enviar. telegr un o U;i peño-Ipj^Qjp ég U  
res :Cp8ta, cpmo ptosidente de la Asamblea] Gpntoéras rémocba que sn^atUice , la 
dé Zaragoza, Benpt, Ezquerdo y Salmerón; faerzá pública para el cobro de íás , contifh 
y aldíreétpyfie R? Líóerpl de Madrid, faíi^ 
citándole por sil campaña contra el impues- Afiiina que la ̂ meg
to de Gonsunios.
'D rila a m
presión.
A ello contribuye también las noticias
que llegan de Ajtgéciras. ] 4  jí
Parece que, Aiéuiatoa prepara uua rupr 
tura cuya reapphsabiiidád ' prétoñde há'éér
recaer, en la iutransigénclaide Érancia.
Lou delegados , germánicos afirman Ip 
contrario. ;v
. Todos los'Representantes se hallan pi®* 
namente cétisfcphos de ja  actitud, de . Fraur- 
cia, .cobsiderándo'á esta nación capacitadá 
pa$n,pacificar el imperip ,̂m^
Támbléu éstimah absurda lá)acu8aciSn: 
dé qttéíFrancia pretende hwí/?pnr)á;MaytueT 
eos,-toda vez qué sus detílaracioués sobré 
la indepeudetiéiá del stotáu y la ; inté^idad 
délimpérto,,éOncon,clUyeutp ,
Los delegados coinciden én que lOs iúter- 
iresés dé Alémsniá són niedipcres compara­
dos; con los dé lás potencias méditerráMas; 
yvtpuy ®ép®®tolmeute cpn los de Francia. 
VÍNíngunp de josidélegadoS: deja de encon­
trar la actitud .dé Ajémania extremadamen- 
to exagerada é lujaéliflcablé, atribuyéndo- 
di^miras secfétas quéno jeAconVienp exte­
riorizar áctúaíménte y cuya réaiizáción de- 
P'̂ ñde del póívenir,̂ ^̂ ^̂   ̂ v
Preguntados los représentanets alema­
nes cómp obrariau siiestu vieran' en el lugar 
dé Fréeeto,; pp qu|éierón cOntéstw .
Si Alemania pesara en su óbstruccipnis- 
mo sistémáticO î yíno hiciera el asuntó de 
la policía cuestión de atúor propio, como 
dice la Gocah» de Colonia, la inteligencia
sbbrévendtíá indefécWblemeñte.
Según la tesis í lemanaj el hecho de otor 
gar libertad de aéción á Francia y Marrue  ̂
eos sobre sus respéctivas fronteras es una 
ap^cesiónde cuaptíaíK
AAcsfai -iPickafViía iáái
12 Febrei^p 1906. 
Lf| «Gáeetá»
q e la « egatívá dedos contribur 
yentes^e dicha provincia á satisfacer sus 
déú jás, sé fiínifaméfitá en b ^ e r  sido falsi­
ficados los recibos.
Prado Palacio solicita que se incluya 
lá pró|wncia de Jaén en él décrétó 'dé'dás
El diario óficiál" püblicá lis  sighléntes vaná émpíenderéé éfî iíiádá̂
disposiciones: í A ^ | Pide tainbién que?se combata ja  plaga
Greando'una comisiétt permanente; de sa-i 4®̂  pulgón que tantos peijuicíos Qca.pipua 
nidad antituberculosa, compuesta del si-j ^ los agricultores jieuenses
sadoé dé pura uva en calle TirsO de Molina, 5; paTá éxpehderló ájOsái^iehtés' FRÉC'lOS 
'i Una arroba de Agnardiento Ipgítimo d!e uva con 82 grados.
Media id. - id*.; * id»' ' id. id.
Onarto .id. id, id. id; id.










Présidenté, el conde de Rom anones.
., Vice-lpresídenteB, ios'Sres.^Sáhchez Gue­
rra, Áltondesálazar, Vadillo, González’Be- 
sadá, Giarcía: Prieto, Cortezo, Bejaráho y 
Sañudo. '•
Secretario general, doctor Foveda.
Adjunto», los Sres. Cortezó (bijo^, Fata, 
Goyanes, Morán, MOrejóo, Palacios, Mon?> 
tenegro y Vázquez Valle.
Gassét promete estudiar el asu|fip.
I Corominas dice que la corrección Jque 
■ ha imperado en el mitin de Gerona, b ^ rá  
convencido al Gobierno délo inútil é in­
justificado de sus temores, 
í Rómanones se complace de ello, aplau- 
I díendo la nota de españolismo dada por 
los asambleístas y ofrece restablecer las 
garantías constitucionales cuando seaprue- 
j beéí proyecte dé lás jurisdicciones
da el artículo décimo ym as^éslá Í,ps 
delitos coutrá. la patria deb^ sprnétoré® ®] ■ 
fuero’ de Guerra, á fin de eyil^ Ifis cqmpe- 
tencias de jurisdicciones. ¡ ] .... ; ,
Acéptase la enmienda en el sentido de; 
que el fuero militar entiendq, en los>. delito® 
que tengi'i.n señaladas dos peinas.
Collantes acepta esta fórmula dq con-' 
cordia propuesta por'- Groizárd, opinando 
que entienda después el fribuíial'ijrdinario 
para impdner la pena definitiva.
En votación ordinaria' sé áfiifüéba él árti* 
culado y se levanta la sesión.;
R ounldn  imp(fxitarit0
El gobernador, el alcalde y los diputados 
y^senafioree por Jfiadrifi, riatMé^  ̂
ret de los medios más eficácés para com- 
rbatir la crisis que se avecina.
Moret prometió estudiar ía unificación de 
la deuda municipal, cón cuya- economía de 
'98 pullones de pesetas podrán reátiét^é ái~ 
guñas obras.
' ’ ' üáZs JoFizdH eelonea
Se afirma, que la lucha entablada en el 
Congreso sobre el asunto de las jürisdic! 
ciohes, será leve.
' ÍRl ¿s.tá dispuesto á que él pro-?
yecto sefiltime énel GoM^rélo antes de 
Carnaval.
. B Íe0C^fdn'';parelál. ^
; Se ha convocado á elección parcial de un 
senador por la Sociedad JEconómica de Baxr 1 
celpúa.;s ■;- I
- f R o m e r o  R zD léd o  |
ÉÍexpresidénté del Congreso ha. 
boy el día muy tranquilo.
A S e v IU li  -
’t^El ministro de Fomentq^ár. Gasfet, sal? , 
drá mafiküV para:SeviÛ  ̂ 7 '
P o r tu g a l
Sábese qué a médiádos del próiipmó Ma­
yo vendrán á esta coirte lól réyes de Portu­
gal. •' ’■ '■?: ■■■"•; ; !'■:
; V la lo  d o  u u  lu l i i la t r o  ^
Serón las notictos que se reciben, el b¡ií- 
nistoo dfe Fóikénto irá desdé SéviÜá á'Jeréz;
B xp ed le ia te
En el próximo . Consejo se resolverá el 
expédiérite de ía hueva Casa Goireos.
D e  eleolidia.a
La comisión nombrada por el sindicato 
alcoholero entregó al mihiétro de Hacienda 
las bases del convenio.
R e g r e a o  4  -
Él Sr. Áíbi ha regresado muy satisfecho
del choque ociirrido eqtre el vafror
se Manuel OIveira.
El Margarita pertenece á la,Comr 
pañfa inglesa del ferrocarril de Boh 
badilla á Algeciras.
■IfSW
LA CRUZ DEL CAinpCI
' C E K T lE Z A -S tN -R IV to
se expende al grifo a 15 céntimos bó¿; y 0,^h 
litro, en la<Gran Cervecería MUNICH. 
P la za  «de la  -C on stitu clón
, 3 y  ̂ a s a g ^ ^ d e
A j a s  d é í t o m i l i a
iQuereis lijtear á yiiestros niños' de los 
horribles su^mientó® de 4a (Jentj îón, que 
cóh tanta frecuencia le causáh!,éjí| muerte?' 
dadles-
LADENTICINA LIQUIDA GQNZi^EZ ' 
Precio dél frasco 1 peseta 5 0  céntimos. : 
'depósito Central, Farmacia de calle Tot 
irijqs,2, esquinaá Puerta Nueva.--^Málaga.
. VociricSí, to®'̂  Aguilera, .Azcára-“ Dice, por último, que el Gobierno tiene
te] Canaiéjas, Dato, Ormaechea»; Labra, Al- ' e n  Cataluña.
Maura, Moret, marqués de Mina, Tenorio,! censura la conducta electoral ob-
váiez» Ros- de. Glano, > Alabern, :Royra,| «ervada por él Gobierno en Caceres. 
C&lleiá, Códina,, 0 ortojarán. Chicote, Fer-; -Se expresa en. tonos muy -vtvos dirigien- 
nández earo, t¡8mpa,*Cabatrás, Gurrueba- do fuertes ataqués al caciquismo que impe- 
rfh Hergúeta,,,Hueriás,.Iglesias, Lbrento, ¿raen la provincia extremeña y al goberUa- 
jJÍzagarayf Marianíy Pulido,. EUier, Alar-»dor de la misma, 
cón lcáza, Serret, ATgeht,e, C&nals.Fratí-
cos Rodriguezj Moya y Ortega Muniíla.
Disponiendo qué se giren ,mil pesetas 
anuales á los jefes de las regiones agronó­
micas para sufragar los gastos'que ocasio­
ne la publicactón d®l Rol®ti.n .agrícola.
íjispouieudo qqé se ¡ejecuten por admi­
nistración, jas obras deja carretera de Ar- 
ebidoua al Ventorrillo dp Laguna.
jL an devz easz-oorzeos
Dícese quo en breve empezarán las obras 
de la casa-correos. ' ,  :
" Ségúu acusa el - estudio del proyecto, en 
la construciÓn dé tos 36,000 metros cúbi­
cos de óbra se emplearán tireéciehtos qbre- 
r.qs durante cuatro.meses.
Se entra en la ordén del día.
Discútese el acta de Chantada.
Se déírccha el; voto particular formulado 
por losfvíllaverdistas y conservadores. , 
Jorr̂ i; consume él segando tuíno en cón- 
tra;ldelí pi;oyectQ de; reforma municipal.
;j|!onsidera que dicho proyecto es contra­
rio sá lá désc'éntraiizaCión, y censura la 
agOTpatíióii dé tos Ayühtáiriíéntos.
^ stiin l. preferibles las reformas dé Maü- 
r^á jaé  due actualmente se discuten.,  ̂ o > 
|,Y sejevíaita la’ .sesión. i ■.
ÍOZ
1̂0-nB
París á la vísta . 
Londres ála vista. 
Hamburgó á la vista.
BBBBBO
de 20.90 á 21.00 
de 30 34 á 30.35 
de 1.480 á 1.485
París á la visto ,♦ • 
¡Londrés á to Avista. 
Hamburgó á la,arista.
he 20.76 á 20.80! 
. de,30.30 á 30.35 
de 1.480 á 0.000
de su excursión á Andalucía, dondefiá ve-
íe abre to sesióií á la hora' de costúm-
Lá iésis resúll  c ndida,pórque no puede 
couside^se.como copeMiód,, ..ql íreaonOP®?
que ^epianía y Austriá ft®aj|ú lto® t̂odfípa? 
ra ejeifcer vigilánciaf sobre sus frótítérastf ■ 
Supón^se que Ja® .concesione,s atopianas 
ahuucíadás en la Gaceta de Óoíonia serán 
más importantes ja® la jtoeítodvdé acción 
para 1a vigilancia de la frontera argelina.
’ Esindhdabto ¿ne ¿1 lá Conferencia fra­
casa deberase á que Alemania, despqés de
Cómttóican ‘ flé Algeciras que 
salir V anqche
^atgdnta, que se dirigía a Gibi 
tarvbhdcó con una lancha del buque 
Rió í?A ia tripulada
lésiones graves, solicitando para*TrecibiE toádigéifieto ̂ ® ĝ iTstoto® P»*a
de priJado la pena de cuatro
'iCeioqal̂ ;? ?í;-.
sáción privada considéto em un 
41 reo colmo áhtor fie un asesinato 
hoy en el jictoi fiel juicio 
ó de su representación cqn-
hquépíesenfaía,;'F'?; 
del jarádó se: coiistituyó en la 
pues en virtud de esta última 
le correspondía fallar la causa, 
de la renuncia de 1a acusación 
dé la sala toeñor GMCÍaf¡fáá| 
íútó ai áeftqsor y al procesado 
ihúái'éTtobáhi'éi PjOé m 
«bo’órpor el de hecho, y cláro está confian 
,do en la éxceslvá bondad de los señores 
.aiheces populares opináéqh que continuasen 
Í;*e4„®h8 ásielífos los sefióres jurados, aun-
i ;  califlea.
intereses, niégaiojustámeiite tos que PraU 
leia.demañda. ■ ■■ -í ■,,  ̂ .
é i Alemania coutinua insistiendo en su 
actitud intransigente? decidirá á Francia á 
abandonar toda reivindicación pero esta 
exigencia ̂ eriá Ín;f|'dadé pqr̂  ̂ ha
líégado *1 úlfciüi'ó litoitéfié'jai fcoiícé8|one«¡>
De proriioétoÉf'
; i f  ': I l2  Febrero l6p6.
ahogó uno ;de ellos resultó oti;o 
gravenientes herido. { ;
Los (Jemás se salvaron con gran 
trabajo. ' -  ' ' 4 -:;.
El juzgado de marina icstmyê ;_d̂
U e e n c ia » ,, .  •'
, ,  , D e  V it o r I »  .
Disparándosetoú litó de revólver* se fia 
suicidado en ésta capital don Pedro Htter- 
to,^dueño de una fábrica de lundiciói|.
D0. V a le n o l»  ,,,
¿ En la calle ^ta;se encóntratoA®^^®* 
hermanos Salvador y José Gáíabuig.
lo l
tnafidto entender una vez,; retirada la acU' ^
wióu particular.
Loii'jarados emitieron. Inego yeredicto de
toculFabiliáad y iutU eontenti; menor el se 
. toP' doq Diego Sánch qúéua condena-
'do,^Íi®fbbra y gracia dé Joaquín Serrano á 
áuffir tojerá Ferpétná. ’
Clitaéloiiqs
El juez de la -Merced cita á Bernardo Ji-
i  y Saléjj^ór Ruédá Vellido,
ültalanilentoB p i i r a e l  d in
Alameda!;—. LesiODéé.^ P^oéesado, Se-
j^astián' 
I jo
> Gamona. -^Letrádo, Sr. Es- 
Sr.'Berrobiánco
bellá.r^Lesiqñes.--^Procesado, Anto-Maj
^^ártiñ, Éójpezr^Léfrádo, & . Mapelii.
^;Proéurador,;'Si^;Éapigares.
|i..i|dem. r-Hurto¡ —Brocesados,^Jo8é Muñoz 
¡Qonzilez y otro.—Lé t̂iado, Mapelii.—Pro- 
idor,l£spigares. ^,-i- , . ' > ■;
mente.
Él eétádo de ¡iSlvador es gafísim o 
D é D a ten e iá
Para tratar de la huelga dé cürtidóresj se 
reunieron en las Gasas Cohsísíqi.tole® tos 
reipresentantés hé treinta y seis Sociedadéé.
.A to citbcióuno acudió el delegado de 1a 
fábrica de Aétudillo.
D e N e lilla
Hoy al amane|ér cañaneó elvapor. Turquí 
to factoría dé Mar Chica, sin causar ningún 
daño. ■ f -
A tos |écas h^ás repitió ej bombardeo
Según -nuestíílB informes, 
cañoneará de u||¿o.
In azgn ráeldn
Hoy 86 inaugurará en Paiencia to fábrica 
de electricidad.:
Asistíráú al acto tojas las autoridades y 
el obispó, encargado á bendicir las má­
quinas.
efeeto




reside el general López Domínguez 
nzález Blanco defiende el voto parlicu- 
precentado al dictamen de la comisión 
i que enmendó en eí proyectó de jurisdiccio- 
Ín 0 , 4^:  ̂ ■ -
I (fEidejqüé se conceda á todas laS régiones 
: ufia aiÜFlia descentralización municipal y 
IpróvtóCial.- 
I tíjConsiderá necesario la implantación dé 
! l^édíctoúeé que ésto défendiendo.
R?4-'^e cqutésto el marqq^ de Reínosa.qúieQ 
OT r dice que todos loS oradores bau mostrado 
1̂- r cqhfortqidad: ■ en que los delitos contra 
lá patrié se éometan á to jurisdicción ordi­
naria.
j^oygprri insista en qué él voto particu- 
lárhigmfica lasÁ^plto®tones del ejercitó y 
encomióla rapidez dé" los procesos (milita­
res.
Rebatido se ntoestra partidario de que se 
júzguetí ciVÍtaénte loC delitos contra la 
patfia.
Luque califica le proposición presentada 
por Linarés de sinteáís completa,
rifleado algunos actos de propaganda con­
tra el duelo. \ '
Según nos comunica, abriga- el propósito, 
de reunir én esta corte, duraóie,.el mes de 
Abril, una gran asaníbléa, cóh objeto de 
nombrar el Consejo central dé la Liga es­
pañola. ' : i '
V a e z n t e
La provisión de una vacante de benefi­
ciado de lá Catedral de MsUfiga, ■ que ê ha­
lla en turno de oposición,^jcqrrespopiic ,®Í 
préladQ. '
' ' D o  d e  M z0 p iilo z . ., „
El Gobierno, en virtud del tiroteo ocu­
rrido én la factoría de Mar Chica, bá orde­
nado que marche enseguida para MelUIa el 
crucero Éxtreniadura, ;
También ha" dispuesto que en la coman­
dancia geiierál de $an Femando se prepare 
' ‘ * Ótm bárco p̂ râ  igual des­
tiño.
D z  ^ r a n V I z ; :  ;
■ Se ha firmado una (ásposicióh declaran­
do caducada la subasta relativa á ja  cons- 
J.rucción dé la Gran Vía. . ; -
En su virtud, lá fianza de 50.000 pesetas 
queda á favor del Ayuntamiento.
4. por 1( .̂ ii)itóriór¿eqntadó... 
5 por 106 ?^ortizáí)le.......M
Gédujas 5 por 100....¿ó........
Cédiiláé 4 por 100..
Acciones del Bancó 
Acciones Banco Hipotecario.. 
Aeciófiés Conipañía Tabacos.
'OUCBioS:
f  aris" vista.'.'»?;.. ........ .
'Londres istiit;»h;íK J,










Rpbo.TTrEu él cementerio de.Sán Mi- 
ghél' tobarÓn ayé̂  ̂tía reloj de o tó ; con su
córreapondiénté! cadei^ íléL ^ ^  Dlqtgl^
itfédicq dé to Sahidad 
• Llaáai|ós:; to/aten^ófi ¡dé jas autofida- 
dés acerca dé to repeticíóg.de jales h ec^ s 
en aquellos sitios.
D z lM ix ta -M ia S ff i i 'lÓ r é u ^ ^  
misión mixto Ae íeclatomicintó para des­
pachar variás inci^nci|^^e¿qiüata8.
: ; D e  v i a j o .—Ba;;él tren de laguna y 
quince llegaron ayer de Madrid D. Miguel 
Pérez Cebriáu y D. Manuel Gómez Sotó- 
mayor, '
En el de lás tres y - quince marcharon a 
Madrid D. José Estrada Estrada y señora y 
stíberinaná política. D»* María Segalerva, 
viuda de Llanos.
También marchó á Madrid en dicho tren 
nuestro estimado amigo el contratista do 
las obras del tranvía eléctrico, D. RapiÓa 
Rosso.
M ejorzd o . —Encuéatr^s® bastante me­
jorado de la dolencia qué sufre nuestro 
apreciable amigo particutor Pi conocido 
joven,,don Autoaio P.arody Carrera.-
Nos álégramos,deseando su comple'tó ali<r 
vio.
R u lz  G uoFFero.—El nota de pintoir 
don Manuel Ruiz Guerrero,tan conocido en 
Málaga, qué hace tiempo reside, en Madrid, 
ha formado uoa exposición con sus mejores 
obras, que está siendo muy visitada.
Á las felicitaciones recibidas por el señor 
Ruiz Guerrero, una 1a nuestra.
¡R ít i ib r é lÉ ^ e s im is t a s
El duque de Almodóvar, para
Haceyqustar que Moret, jo ha dejado en ! acallar los rumores pesimistas que
Extránjéro
12 Febrero,Al
D o  E«pndi*efi, .
Diez mil - obreros desocupad os celéfira- 
ron una manifestación para^edir trabajo.
:¡
12 Febrero 1906.
D é  B llb z b  ^
Se ha recrudecido el temporal.
Hoy sé desencadenó, una fiorrible tor- 
menta ;y cayeron sobre lá ciudad vajjas 
chispas eléctricas. : i .
D o F o n o L ;
,A- causa del temporal tuvo que fontíéar 
en el puerto el vapor Iris.
' D o 'F «lr ií* :‘‘4 ;,
jbicen de Ibiza que un sujeto apodado 
¡terábrieleéiagrédió á Mariano Tórres, infi­
riéndole várias cucbil'adas. *’
> Él «herido es conocidísimo porisu influen­
cia política ,y por su habilidad para dirigir 
elecciohesí ; ;
"Ignórase la caiisa de la agresión.
—El tieinpó és muy frío; nieva incesan­
temente.
D e D o g r é ñ o
tÉebiáo á qn desprendimiento de tierras
libértafi dle acción y agradece los trabajos 
qué to comisión pr,acticam para .re^ablecer 
e|^rticúlc|sépiíi^^ ,
^Leé Wtmé‘páÍTafós de un libro que sé 
eníplea en'fearcelona para educará tos ni­
ños, efiel cual se menosprecia al ejército, 
califiéáiiio á sus Miembros do-'toaiadores y 
asesino!. „
Paita^eprimir tales excesos esHma que 
debé promulgarse la ley militar y aplicarla 
con energía. ?
Promete, por último, mantenér en el 
Congreso este mismo criterio y defender el 
ideal hasta el postrer momento.
Sambédro j<uzgâ más prudencial y armó- 
nico; érproyecto dÓ los conservadores.
Censura la inhibición del Gobierno en el 
asunto,;:y proclama que merced á la  correc­
ción óellSenádose^ha conseguido evitar se­
guros daños ála  causa pública, j  ,
Declara, para concluir, que teniendo en 
cuenta la necesidad suprema de la paz pú­
blica, votará con sus amigós 16 ^ue sé dé- 
mandaj 'áúh; sáóriflcándó SUS convicciones..
No se joma eu.consideraejó» M Yótó par­
ticular!
Discútese el artículo segundo.
Labra lo calffioá de arbitrario y prOpOñé 
qué se suprima la palabra o/eefen, á lo quo 
accede la comisión.
Acéptase la enmienda de Ochando y se 
rechaza la-del duque de Mandas.
Después se aprueba" basta el artículo no-- 
veno.
Estdxan Goliante® defiende una enmieií*
vienen circulando acerca del pro- 
vecJ;f\T4^U^o  ̂ creación de un 
Baticó, ha- garantizado la  drculá’ 
ción de íafnoneda española.
Mal tiempot
Hace frío intenso viento hura­
canado.
El mar está agitadísimo. ,
Impresión desagradable
Los diplománticos tienen Hmüy 
mata impresión de las noticias pro­
cedentes de Berlín.
Los trabaJóR
Continúan los trabajos su trami­
tación pacífica,
‘ La creación del banto está ihuy 
adelantada.
El asunto.de la policía sólo sfe há 
tratado de napdo particúlar.
La Conferencia
Se dice que pronto terminarán los 
debates'de la Conferencia.
;̂ Ño bttbo reunión
El comité no pudo reunirse hoy 
por no asistir número suficiente de 
delegados. t
 ̂  ̂ Sobre un naufragio'
 ̂ £1 máiihero ahogado por ^ecto
A  1« H a b a n a .—Hoy embarcará eon 
rumbo ála Habana nuestro querido amigo 
y compañero el joven periodista don Miguel 
Roldán; que marcha á la capital de ja  Isla 
de Cuba con objeto de continuar tos tareas 
de su profesión, en la que tan buen puesto 
ha couqqistatío merced á sus buenas cuali­
dades de laboriosidad y cultura.
Deseamos al compañero Roltíáu una fe­
liz travesía y el más lisonjero resaltado en 
su empresa.
A  D o ñ a  M e n e ia .—Hoy en el tren 
correo, saidto para Doña Mencía nuestro 
estímádÓ amigo particular don Manuel 
FreilUer y  Sánchez de Q oirós. ? -
T M ú n fo .a v t in t le o .—Lo ha alcanzá-
do y muy grande con él estreno én el tea­
tro déla Comedia déla obra de Alfonso 
Daudet, Safo, nuestra bella paisana la in­
signe actriz Rosario Pino.
' Toda la prensa'madrileña se , Áesbaco en 
calurosos elogips á Rosario Piuó,̂  cuya la­
bor en el deéempefio de la protagonista de 
dicha ob»* tráducida pqr,,^Miguel Sáva y 
Dlónisió Pérez, ía coloca al nivel de tos 
más grandes actrices extranjeras.
El público madrileño, que tanto quiere y 
admira á 1a ilústre actriz, la hizo obj®tó de 
entusiastas ovaciones.
Enviamos nuestra felicitación á 1a artista 
que á tan elevada altura ha sabido poner el 
pabellón del arte malagueño.
T ahora una pregunta suelta como final 
de esta gacetilla: ¿cuándo tendremos oca­
sión de aplaudir en Málaga á Rosario 
PinoT
Bodtai.—Anoche se verificó en la parro­
quia dp la Merced el éutoce matrimonial de 
la señorita Remedios Marios Fernández del 
Villar, con don Adolfo Klnd Muñoz. i
Deseamos á los nuevos esposos todo gé­
nero de felicidades.
C a d a v a r  I d e n t l f le a d o .—El cada-
ver carbonizado que se encontró 1a seinana 
"pasada junto á una calera del camino de 
Casabermeja, hai|||ultádo ser el délcOnó- 
'cido eaeo Gttitien|P6. ^
' O tro  m o r r i í l i s t a .—La polícfádetu­
vo anoche a Andrés López Rodrigüez, por 
' negarse á pagar el alquiler de un coebé de 
punto que había ocupado durante algunae 
horas. ' ■
A m e n á z a é . — Jullo Granados Cerezó 
ha denunciado á la policía que viene sien­
do objeto de amenazas por parte de su com­
pañero de trabajo José Portillo Fernández, 
el cual ha tratado de herirle dos veces coa 
un revolver y una faca.
O tra  d e n u n o la .—Anoche.denuncié 
en la inspeeción de vigilancia Ensebio Zú- 
ñiga que á Francisco Rainíréz, habitante en 
la calle de to Almona, le entregó una piér- 
na de goma para que 1a arreglara y en vea 
do cumplir el encargo ha pignorado eJ men-
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eionadoaparato en una taiabartsríadéla| 
ealle dé Alaítóú LtíJáttv ' ’
B s e á n d a lo . -A -  las siete anoclíé 
«uesfid|íi|^pn la
bastiSnl^záiío tfasí-
■“ ’ ®Cüi»ykoBeíé '"i aodél'una ca-'
* ^ 01̂  eécandaloeo# Redaron detenido^. ,
¿í Cóldn".—í>. íosé de Spsay D. Juan
M. Gondel, D, Antonio Muró, D. peáro So- 
l i s , J o s é  Panlagua, D, Javier Mugüerza, 
José ÍÊ élaez Valle., Mr. Wllliaítt S. Ha>̂  
yes y señora y D. José Cuevas, 
vfeotel Inglés.—P. Francisco Valerioia.
8,8 preséuta-
ionén lá  ipipéQéión da la Aduana Raíael 
Montes Pqííkq, Francisco Sánchez Maldqua- 
do y Manuel Caballero Gutiérrez, reclatna- 
Iqs por el Juez municijpal de Santo Do-
w -Lll
uvavvavxa \ap ou wa\iavuJr’c»i‘yciu«7iiirCJ;ivxin T7aXl
Miguélj d cuyo ácUi asistieron ícbinisióhes 
de los cuerpos de la guacnicióá.
Un piquete del tegimiento de Extrémadu- 
xa tributó al finado los honores de otyleu 
neuizp... , /'v;-;-- 
Oo^pjctla be|AéM9Jlf dú-
mipgo sé Verificará en el cjirco de InMala-
«tfcarin seis hoVUlos de don José Bo- 
hcrquez, antes de Pefialver, actuando dé 
matadores Feliz Asiegó y el aficionado don
LÍi éntiráda de SÓmbra costará detrpése- 
tal y  una la de SohS i ; C
nada ál afectó paraxesolye^ la cpa^Uón dd 
cont^génte.' . ‘ "'V' ;
. 'Itoy se reunirá la oqniisióa dq ornato y 
obras públicas. . .
.-r-DIcen qúépin em «ioá»á fi'«ia ;-r-D m  
^unos veálipos de! iC íU ?^ , da -nr
tádqs pqrj la decísióii def cábildp ^únícípaí 
del yiernes último xftfexeñte 4  qap desapa­
rezca de dicho sitio :#  cinematógrafo Pas- 
cuaüDd, piensan elevar una solicitud al 
Ayuntamiento en demanda de i|de no se
lleye á.yiss dS h^cho tal acúerdÓV
 ̂ K q  oxaé'lttiii^Et m<^o ,Di(nHó en. 
Bií'eecéí^h áí8e"íqub''SégM iu-
moréá’-lá'ídhtá d^i^éteíÓb tî rlŜ Í̂JÓMtrátP
áós'ífgrá' lab cói îdáí f̂tó**!Agpáti) 
ad^uiridóá’ ;íór̂ ^̂
llíóg fúiüíbreg nó fiféniéá éáiabtdir* dá cps'á’ 
flja-^ju z p i ^ /G c ^ e ?  *'
cruel enfermedad, fajlleeló aye» ejps,'Grapa^
ia respetable y.digUftgptda S?». D,.‘  ,^?nqjÍ7, 
lina Zaiii d.e;Góbpa :̂egBpaa d§ pppstrp/pgs- 
ticular amigo D;. iJogé Qqhos^rjúc^.capltga/ 
deAdmintocidfo^^^^^^^  ̂ V
Lg n̂ oticia dp su |̂ |̂ rt|i ha causadp
presión en la sociedad malagtteñá  ̂ donde 
contaba connam#óSas amistades.
Reeiba su apreciable familia uaestso móih 
señáUojpúaaniei; ;.
E e ^ á o H l a s  | » y i é s $
^Bwítifo  C evVatatea
La función dél domíp^p 'gal^yo Jp^^pnT
-»• fi rr .0 ’ ^
B o l e t f t t  O f l s i f e l
Del día 12:
nBnnactón de la ley del timbre» 
i  viso' •¿4 eá^á AduadáboDie l&eiéan-
pías áháhdbójááas,
Edictp' de "ê |é foi^stal sobre
deJ
ma, aleanzárpíi qí fpfsípp d9„̂ iieippxe 
que asistlft 4' Is' rq-
Anoche celqbfp }̂} l?i Y ?
mostrándole el publico i j& á' e -
s m m m m  » f ,
WZiadef a
Echégáráyr'Mjpran iCúĵ  iptb‘|rpjr̂ ta-̂
do fielmente por ejl Calvo,' gjfe Ipgrd en 
los pasajes más cuinfinanteS loa entusias- 
J:aB plácemes del concursó; • '■ ;]
La 3ra:?Cóbáña y tos %es¿ fiagoif y> Cô  
¡befla (R.), dieron el relieve debidoPá' ‘Sua 
respectivos caracteres,' .  ̂ i íü  [
> ■ ep,t?e,q¿o¿ Ipspj-
guientes regalos: bí'L  j ■
Un dp,ĵ D. JéJu^ Raú^q ®ftpqip,
,otro de D.^qnpgió BaPí^fiLy 
Ildefonso Jiménez Córralas, upa cartera de 
piel .de Rusia dé^t>.’ AtiiarO Duhrte y oti[a 
de 1). Mkhtidl^Utrerd Guer^ós ‘V’ooá Jteta^s | 
José':RUiz-Bór^o|;|^ don^
! -T-ApMq¡4os dp H^ipn^a.
' —Edicto de la jefatura de mibaá'.
: — Requerimientp dp Ip ijl^utamó'n á los 
Ayuntamientos mpipsos.
— Edicto's de las afcaldíap de Bar^o y 
Carratraca.
^Pagarés de bienes’ déskmúrtizados qup 
yencen eu Marzo..
Ü¡ —Édictús y reqaisitórías de divei:,sos juz­
gados.
Ú 0 m e u i w i o &
l Becaudaeión obtenida en ei día do ay«> 
Por inbnmatdoaqs, ptas. 473;(|0




iied4„ V ;  bolasó-
M a t a d e r o
Itoses saorifleádas en ol día Slt ¿ .
19  ̂vabáhos y 18 terneras, peso 8.333 loioi 
750 srramosÍ pesetM 333,37. '
S9̂ nar y cabrío. pes,o , 880 Wl0.s 6.00 gx« 
mos, pesetas 15.02
29 cerdoV ppiyo 2.3$2v^os 000 gramqf
pesetas 212,68. . ,  . .v' . |
Total de peso: 0.O7B sctlps 250 gp-am-si \
Total recaudadoi pesetas 561,17 |
Alpiste. 115 «h Iba 60
M í í o s ^  llS fa
s id8ttf¡
A M B l U I l A ' i f S S :
Gua señora ofrece áClsfisón una POpâ p 
cognac» ' ' ' M , ■ '■ '
—ya sabcijupté^Trlp dioéT7̂ j f  co* 
gnac data ael dia 'de mi nacimiento.""
-  jCarambal |No creía que fuese tan
viejo!
é*«
i PQr perpianBnj^iaSf ptas. 89(60- .
' O b a e F i r a a i o i i a a
DEL INSTI4UÍO yBOyiMOrAt EL ÓfÂ lO 
nBarómetrot altura me iiní, 702,06, 
Temperatura mínima, 8,8 
Idem máxima, 17,?.- < ‘
Dirección .dci viento, N.p» ; r 
Estado de( oíelp, desp(>j^do.
Estado de la mar, rizaia.
,de plata de D 
Gailós Bentabol.
DRUA SQ6toDABLGLIM4$PI.ÓOIOA.SN JBL bÍA
^aroinlBÍto lüiiiivd5.'del mar y  á
O.G, C., 765,5
Dirección del viento,N. Olí
fteseS sacrifioadas en el día 10: _
18 vácunas,precio «I entrador: 1.70 ptas. kS, 
7ternéraSi » »' ^49 “ *
32 lanares, » » » 1-86 .»
48 neurdoa,  ̂ * , * * * j *
El doctor Rodríguez iué llamado' dfas,. > 
atrás para yieitai á ¿a enfermqque hebíaíí  ̂
despedido al médico que ié asiSlía, f
.4 cabo de algunos minutos d^ conversa^  ̂
síÓn con su nuevo cliente, ,le prégtlnft: ‘ ' , 
: —¿Qué médico le cuVaba á usted? '‘ ‘̂Vv
Un puertas:
' A e e i H é s  ' '
: d^ 49’á 5(1'reales arrobw
UiCUXOVX iga Vi**»*»'» » M.WVV/X*. . ^
—El óqctqr López—contesta #  paciej|ts,|| 
T-sWuy amigo mío y hombre de grahbié4®
C e F e a l e f i s
• Trigoaffecios, '>00 á 00 reales los >44'hilos. 
Idem extranjej^os, 60 á 61 id. los 44 ídem. 
Idem blanquillos, OO á 00 id-, los 43 idem  ̂
Oébáda del país, 00 á 00 id. ios 33 Idem.
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 id. 
Habas mazaganas, 81 á 68 reales fanega 
5 Idem cochineras, 65 á 67 id. ídem, 
i Oftcbanzos de primera, 470 á 200 id. los 
57 li2 kilos.
Id. de segunda, 140 á 15& id. los 67 li2 id* 
Idem de tercera,JlOO á U5id.Ioc,67 IlSid.
-¿De yerg 




mico-draipiStica da Carmen Cobéfla.
Funeióq h o y .^ 'L f  
cLos mglhech^ores dm bien>". " ' 'jUp iJUlaxilvViik/A vo ► . ..̂1
EotradH'de tertulia, 75 céntimos; Ijiemf 
Ídem, -A las odio y medi||.
Tipografía da En ?oyui.Aa
n e s
Tenr/itiada la novela 
MABGA^TA, el encua­
dernador que arregla las 
da «La Novela llu$frádá> 
ofrece á ios shlbriVorett 
la encnadernáeiéá de 
HARHAl^TA, al mismo, 
ptOpte 46 VEINTE péttti- 
«pgjRpaiÓndolquna bq- 
I cubierta impresappp 
p,pijro.fpso pará^—  -----hace toda cla­
se de enenádernaoiones. 
Mn esta imprenta se re-
S IR) bóñtimos sé’ b̂n- cnadexpan tomos de 
la Novela Ilnstrada. 





amo perdiz? Pue^cl i 
de 4 qeloB y á pru'tíbá de 
boinbhlo tiéhé^n la sas- 
«alie Hcloed; ‘̂ -  
^nina al pasagé dq Cam- 
P9ÜL
f láb jdoE 5  líneas 21  ̂e é lit íM b ii iií^éMdñ.
áe‘gj|R)ip;5l̂  ,X aln̂ 'jp̂ e¿Rgí>J|nítéspedes, nodrizas, alqnileíes, pórdíáas y
C»ada línea in ^  2  céntimos de aumento* Mínimum de inserí 
hallazgos, etoi, etc* . > 7,̂  .. ■ ■
se admiten pupilos en 
bStie
f S S E S M E l i S f f i i
S
LOS Aomm»siSnte»; 41} 
industríale* p*]..
F








|'sín;Ipax}féíl  ̂de' t̂íRM* 
rra. Dá lecciones dei 
inero aimaáiúii><Trivt
TIABRICA dc ^
, lii -de José  ̂^iñriddb.— 
1 '̂ Especialidad enla> 
^  náb, zaióái y T*̂ e8óii 
Flores Ganda niónL lM!;; ;
RAN lócal pará Está- 
blecimiento. — Puede 









IJoér pequMk ihdnstrlá 
ó taller. Jaboneros, 26 
(bariio'de* la Trinidad).*
barató 'páJ*® ésfáblé- 
ii ;
UEBl ES Se relíizáií
en buen estado todos 
iók' 'dé hh' pisó pol:
áúket tarsé su dneño 
Pozos Dnlcesí 28 (bajo)
' aóikm«to'éfi!i,2T^'
Zibttogi'áffaS; fotOvK(i 
gnabaaoB, Autotit; OÓÁBIQtl—En 5Pbtas.. áé venden fÓiro^e- fok, qómpietdMmte' nuévbs.—Eh esfsdi' 
oñoinas informarán.
iQ r  2 9 > c t s ^ á ep (
i enciiWderná e l tomo 
la Novela- llúbtrada. 
Mn esta Administración.
QTOÚtfraT m caja de 
cándales. Informa- 
rá», POZOS Dnloes, 4 f
C I 0  W é !^ a i ? 9 l l i>  v e l l o :  é  p @ l e i j e i ^ 4 a ' - e e i p a  6 . e n , e i ^ , a i l q i i i e F
e l  D e p i l a t o r i o  P o l  v o s  '
r i v a l .  P r e e i o ,  2 ’ » o  p e s e t a a  b o t e .  S e  V é r ó l t e  ^
e 2 y : B A R 0 I £ £ a 0 1 i  A .  D e
Se  áli4uüán 2 habita  ̂ciónes sih áSisteacia» Dkrán razón: Plazai del Carbón núm. S; 
piso 2.® .
|tETRAS]RASA udañ- 
mtiguo y aoréditadó es- 
ajta ble¿toiento en calle > 
-^Compañía. Informes 
en* esta Administración.
l E ' m B M
OlosAujieres de nntoo: 
legio. - , Camino de 
Churriana, lQ¡4, (EstaRcq)
SEalqúil&nalgunas'ha- bitaciones espaoibsas eniSitio muy céntrico» En esta Administra- 
)OÍÓn>íinfoy/^wán. ,
TALLER' de ’ skstreifá de Juan Almognera Cálle Camas. Se há  ̂cen toda clase de 
prendas. ' '*
IALLER dé Carpíhte- ;TÍa de ZambraUa y Doblas, calle Agus- tte Parejo, 6, Telé- 
fono» Í25.- ; *




Se garantiza eĴ pqsq.,; ^




relio Ramírez Bér 
(P ,P .T .)
Precio: tres ptas; en 1 
Administración, j __
C A L L O S ,  D U R E M S Í
Curan' segura y radicalmente á los cintía días de usar este CALLICIDA. Calma 
■ dolor á la primera aplicación. ......
¡¡UNA PESETA!! ütrNA KESBTAÍ!.
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones. 
En Malaga: Pérez Souvirón-, Proiongo y en todas las farmacias.
E N  C A L L E  P E I N A D O  ;
Se yenjie ,un tqUex de niécánick con las mequisarias y herrq-* %
Pí̂ ra el mismo, con fundición de hierro y 
J>f̂ ú®̂ _7̂ q̂ ificio de propiedad'^e 720 metros.cttadradosi; .
‘ cargo de ésta gran ocasión es .menester-yerlo
E s p e c i a l í c l c i d  e n  ' P e r f i i m e s
Se recomienden los que vgade I& P;¡oguería ¡de- Lcíva com«>''
Jamás deja de dar resultados, No dude ni mancha. Estuc^ filó 
instrucciones ' . v- 7
•‘ l l U N A 'P l E S l f Á i !  i i Ü N A  P í B l ^ T A ! !  .
feetiésíto tefeiitral: Dr. ABRAS XIFRA, 10, Argensola(:farmacia,ilVladrld.,--De!;^;¡> 
* ' pffsltatiós genérales HlJOS'dfe J. VIDAL RIBAS yiVlCENTjE,FERRÉR,y,C-f; deli.| 
■ fa e ló ñ a .y  PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN'Y DURAN de ,V|ádrida.'d
T ^ T iiiíiilí i i liií»iií iiií~iíi7iíiiiíií "
O f C A S l Ó I L
h?Sjmáei selecto^ y baratéis, -.giji Variadoi SLirüíib en ñco,s est̂ üsb- 
tps finos d« olqn pftrk él pañuelo, adqftiridq«;4«ílkSiníf¿ore8
iniormaran sus dueños Sjs.Neira hermanos,QaUb Ollerías,.59, 2.°: cas ó|fJ ®::i:tre-ujê o.,;( ■ l ¡ ,
' 7 .  ̂ ' ' ' ...... ' ' ............M.IIIII i i i j iiV i. II l l■■ . ||.̂  I , J , | , , ,  ,;.Los.yendo aÍipé,so r£HÚ4ÍRu4o kf4 á
'  L Á M P A E A S  E L E C T M C Á S
MARGA «BOSTON.
Dé una luz blanca y brillante, mucho más - c i ^  (^s tódás te* 
demás lámpara*.—Depósito «k§bi4.ío paía estaproviáctey’Jttbó
de S0moá«yil|»>i--Nueva, Máísga- , . .
mAdjeo,
Marque» de ia, Reniega?iíú».,Í^, (.aqjtf s CoWíiñ)ifd,--f.M4U4GA.
F a P M T I N A S ; * !
Se Vetide ó aiqúüa-loí 
'lora;éasi nueya de 17. ’io 
das en servicio, yía 
Dirigirse, Arihúr K o p M Í^ ., 
drid 'üt-iiífeh'-»; ¿'O . ' ' •) . '>
ftoia)
,  ̂ más CAI^AéS Á íps dop íoinú^s,,
m i#  deyuelys infaliblemente á'los cabellos
Í Í 1 1
Bodzigonq*,! estacas, batite:' ' 'Po^es «té ti^spdiítea'Éle
, CARETAS í  ÁííffEACES HISGARQNES f:;JCABEZllDd(^ 
ATORwás M  C iiÉb A  *. ARflCULOS DE C O T ILD » 
0 0 » E i r . É ; T G D i - i t M T 3 i l i e A  BECÚLfiRES.FlHOS 
SE REMESA DIRECTO'DEf ARRIBA UMPIC GIJAl  SALE DE MÁQUINAS
Axttig'ukí ItUrf©ípíífe •;§■! > 
d «
Casa e-ipecíaj en iibru6;1mtó 
tófcial d e ‘é8oikelafr';^:ofi;i etóá rM 
lig iosos. ■ L 4't } '” f' )■'
Sellos'’ ppra c.4leceionfiíR sií 
venden, cambian y qompT'aK̂  
.68) OarreReria, 68̂ ,
blancos -y de la baaba, el color, natural 
de la jqyentud, ne^-ó, cástiañó'ó-rufcíó 
Con uñk sdlafaplic§ci6ii.,El'Cóloriól>t6-
‘n i  ir'In Y yfín léiLscint.. 1 _X¡  ̂ ^
- Jas,.-Rlntad<»'|aj‘’ ’ / , , . ,
r i í A v l l W ñ T r l A - - ^ ’n 'MF*Jf6|íppá. 'íyayp**fio* 
„ devíasde fantocanril.
COKhETTI ORO «CONFETTIiSCÁBCHA *  CDNFETTI VtCHI’ MÉNUDC
GORRAS- *  SOMBSREROS * BOLSAS FLCRER,
S *  v e n ( l« i t  " ‘
-idína» máquina fotográdo^ 
18X24_ modelo de campaf ‘
nido.es írihltCrabla duanáníe seísmemais ; 
naSj á pesap de lav|ijes repetidos, y es 
tanr natural: que-es imposible aper.ciR , 
birse que sqn ¡teñidos. La mejor d¿ to- 
dap lafí.cpnpfíidas líasfk’éf dfel. ^híéóífii' 
.tainente inqféñswa. -•FÂ >ricíáÎ ¡̂ê -BÍ ML' 
Ganibat (|q‘úiraíco)f 16, Rué Tronchet, . 
PkríS.’ 1 fraseó bSsta para sejS/meseáj ¡ 
8 pesetas. S'e remite por correo qepijftci- 
icadq, anticipando Ftas. 8,60 en ’ sellos. 
Depóijito: Droguera Viceute. Eerrér..y'.n “ Prin,.i.c,a 1
Úprqn í̂), a;̂ *^ iRqbre la miShím pdhtá.
1 kiló'rtemplaz
« *  # S o 9  y s . m t í T o  .
l i O O d T B t e ilM
TARJETAS'POSTALER ILUSTRABASE  .-ALBOMS PARA POSTALES 
DE TODAS LAS NACICn ES « * « * . *  I desRe 1.50 Pts- á 2 5 c ^ l|N lj
qbjetivo; chairis doble, trñ/ 
p'odéci * "  ' — 'j-'saco-mochila y otra j i ) ,  
tereooópioa para doce plaóasl0 iwOs.̂ t'7
D O j ^ f i G O
8 li2x d ?  con p;^jetiv^ , '5’ 
- ^ J ® f s r á n  en El Timbr^i 
Oáldóreríá B f  6. |
Ii íov --
: ;stmé m. * ^ « p |9s«5V 5f I !ip6 fié'
!,% PMcesa, 1 , Baf-c^lona.,- 
•'en todas las Droa qetías, ’Pe 
y Farmacias. ' '  '
s u
, De. venta 
' erfumerías
x̂auuittD yHia la compiera j  
Depósito-jfefaeíal: cVrre^s, 39, Madrid. En MiUaga,‘ farina¿i*de A. tt-bftiifgó.
^ j o j l - L a z a
•NEDiCAGIdN f!LÜOR.̂ !Ó̂ Ĵ T̂A|4
Poderoso tónictHracéóiáituyente.’ 
Estimula ei apetite; rapkra loe descas­
tes; rwtaura las: fuer3ía(^''^jlí(a^f 
desarrollo y repone las pé9(|fdSi|L()Q' 
principios minerales dot^éi^ábisiMíl 
. fl„.
ROS Lieifft ,.
Í U a , '  ■ © S í-
Elm4ifepo<i®r>8eo d« loa diapur t̂ávctií..' f*
I . . ^^s.*»ís2reiri?íiMa
■«« Ift*. F , . - f-
?5fnTI!
Q| NH,yí8 FÁSiACNíte





, 0  1>'5 
m  I  g
” ■ y-m
C ARH ES FRESCAS DE VAC A
S #  a^)|uU «
: pq gCá-D local compuesto' de S 
macenes altos y bajos con a 
oaáá* habitación en la cál 
Llkno del' Marisbal númérÓ^ 
Darán razón para' tratar 
lie. de Diî  Triíüdad Grund' * 
moro 2Mantea< calle .deiPí 
grp) A
rrfl
 ̂ ‘EeéOno.ciéâ  diaHaíüente por los $res.V,̂ té|;i)ia4cfs del jExmp. Ayuntamiento
. ' ■ ' ■ ' . ' s ü : k x p * : N i > Í E N "
pío para almacén. Las 
Huerto del Conde 12»
§ ; . i § ,g  j
^  «  l 'P .
asxsií
¿mdiiÉ¿Íá¡mLtíá
c Á i^ í í| iq | :í i iA '
4 ^  l ^ é r i á k
S A N  JIJAN, 4  (entre la’taberna y  la  
panadería).-TT^Se sit>ve á domieilío»
- TTIV ' o  /I I ,w; f ÍH—
C A R N E G E R IA
' P U E S T O  m  C A R N E S
M A R I A N Q
Muro de Puerta N ueva, 16
l E aiquüa ei hotel y dei 
icia» que^dencia  ocupa la _
pffi'pipsf;»'
Gfóss (Arjíiola 20 énires
dé te importante Fábrii^ químic.'s de l í A Ü  JHOpu».—<MAM ü 
fe'ofnpuésto según las ‘prescubcioqea dé'los Doctores 'If 
■-.P. G. Unna y A, Dcibanco, H^nfaiirgOj^híijo comprobación médi-; ■ 
ce-fkrmatíéutica del fmñiácédli'tfo M. Lévy y dei Dr, Paul íáíú!di¿éU'  ̂ <
Elaborado con el sebo más linó, qaítada la sal dos veiSM.' engtti- 
'S*de con el niejor'aceite de oliva y nehtralizado en absoluto (aun > -
paralaclectrolÍ8Ís)porprénáraéióna\buminósat.‘^ '■ ^
ES EL MAS SUAVE DE TOD0S LOS”JABONES •«BEBEi' (ná’:' 
niñoa) H.4STA AHORA EXISTENTES. HAP.R Espitma rrí. 'Lra , CE SPUMA CO 
MO CREMA, ES MUr.J5CONOMICO, LIMPIA ADMIRABLE- rU 
M ^ T E  V NO EXITA g ^ lO D O  ALGUNO LA PIEL MAs M A  
DELICADA Y SENSiaPlíí PUESTO»QUE ES GOMPLBTAMBN’’ "
de
D o l p p e s  B e p m u d e z
-1 : núm . 16
C A R N E G E R IA  
de
J M Í i g u e l  C a u c a s  j L ^ p e z





d e  J u a n  G o n z á l e z
Plaza Albóndiga, ésíjuinâ á lá de » 
Zapateroi.-<-.Servicio á domicilio
íLA A!NDALUZA
tatceriR' de.llanod Ropio Sant̂
norida» diaifiaihenfó'" ilór'-ios 
Srós Veterfefários del £ a ^  
lentísimo, á y untamiento.- ¡ * i-'
., . L I  .1 mili j i M i
P V f iR T A  »DI££* M A R ,
TOTT" ■ U ,Uij .
,S B  A l ^ a i P I « Q 4
^qasji, dqja uqile
,r;inide<|* Tieae bfl^n*» B»1 
tiéionesy un patio de' îeov 
ras. Para tiataf jSL?cázkbilla¡i'
a  NáJRVAEZ 
Nueva, S
de teiíhs
T̂ TTl ' ~
AYERLY MONTAUT Y GARCÍA
Tí¡ NEUTRO.
o  La Pastill#i de jabón «Bebé» ge-yendeA ^taifc,l en tedjRft'lu 
. í^éfWáóias, Díogqerías, Perfumerías, etc., eté.
da
SMtidó'mSeatiLfen¥elójeS de patud 
con ríéáS fallá^y despertadores A piedosj reducidos, ’G e ^ S  
: jíkra teátrói'caiñpq y marina, terruúmetros, barómfetras,Fia?eóm -̂ 
trqs. lupáftjmpejwne^tfiífi. Lentes,g g*bis.P0ACrist^es Roca
-: ' ' ‘ - 2 ; 4 ; e , A jC 3 - O Z ¡ J L
ac /-¡óce oÍoL k. '.4 ' r 'Jí.'-: . . il
esginô  sitifici^es, pgra cerner,; parinas, piedras de
S anarato.s de mhlinprííí: arpífAo j .
Al por mayor diiigir/m al representante general para Andafai. : S q r T y  ¿ 3  
El. JULIO THIES; calle Don Tomás Herediá,'24— I Graifdiósóém^t^ó 
S " -  . - -------- -— -  • ‘ titíévoéxteatltehos#es(íe‘ lo ^ ¿á ^ ó 'd (m ® ^ ^IfWlf
• , .J»rr\ i. “ V 7̂ . r - K ' í * * * v-vi lit-l .j Ii i lili
aparatoá de bhneríá,_ace¡tes de eijgra'sé, correaá de cuero, 
ná, áradosyWoá losWilés de agricülfürá̂ : prfefiSáS de uvá, de pa-
‘V;áMSl‘4íffBÂ 'mT;̂ LbG'as -■.- y-Ui ■ ■ V.u.íív>- ;5-,ki,-«kí:-:
eri la indus-
g-j>jv }.v Oa4enás dq clases y artíoulaude pilatFda. ü  
?jl# íf f* r®teÍflt4ftP»qoisiónLONOINESl ..,!
' ' -nr.n -f I-, ... ...... ,.■■
í\
’ ¿  ■ 1 y
- d e  l a  E e a l  F á b r i c a  d e -  H .  H .  L a g a r á -  
r  D E V f N T S R  ( H o i a n c t a )  '  ,,
P r o v e e d o r  e f e e ^ t i v o d 9 g .M . l a R « i a a d f t a e l « j i » ,  i , P « t # R 5 í f l f l « Í f « 5 ' í § I B « t í Í a k S
íí l .% í '!í -« S ? .§ ? t  < í f « p i w * - . i i 9 í » . j ,9 » n i t * | ,^ .  ^O-X^CSSf!áantmmJ\áála0a.,y:ieat,MalrM.
arganna por*eSL-arpróbilnda SU mkclapor^l gobierno holandés; r ' L TPr/'lekfiin oaía mavntt ün tn/íi-Ms l/̂ o ra- fc. _^ffSiIÓ/7 / /
margariBapo  ̂  ̂ ______
Pídase esta maica eu todos los eot&biecimientos de- coloniales 
y  ultramarinos.




7é\ •» W  2,. i
lité ^  i&tt tm
>Huá é »  yJ V e sc o  4  K
t 'm u r . « e e iH eM »  e »m a g a .A ...íteífccs—1
I - i  m arg iv U
La planta desoubiérta ] 
famoso líerbblarió' dóm 
Berüal'Garóíá,' cuYá tod 
enfermedades dé lá orim '̂j 
cólicos hepáticos y nefritíoc 
Vos eatarúoS á la vejiga, 10&'I 
jos de sangre, el dolqr de r:̂  
nos, las estrecheces, ql ̂ a| i 
piedra, la móontinenqie, 1 
cálculos, el retardo de la OT 
-ns; las Irrégúlaridades enj 
menstruación y también “**”  
'fica<la sangrú.
Vive el hérbolarió én Mál 




Preparación por un OM? 
de la Armada, Informa?^
B«n LoreniP 18*
' «tí. .5,-i -t'A 'm I .
